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ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TOINEN VUOSI -  
TIIVISTELMÄ VUODEN TAPAHTUMISTA 
Itä‐Suomen yliopiston kirjasto selviytyi toisena toimintavuotenaan monista yhdistymisen 
tuomista haasteista. Kolmen kampuskirjaston  ja KYSin  tieteellisen kirjaston erityisosaa‐
minen  sulautui  yli  tavoitteiden  yhteisölliseksi  kirjastoyksiköksi. Kirjastonjohtaja  Jarmo 
Saarti pohtii yhdessä palvelupäällikkö Arja  Juntusen kanssa artikkelissaan Laatujärjes‐
telmä  Itä‐Suomen  yliopiston  kirjaston  toimintojen  yhtenäistämisen  ja  kehittämisen 
välineenä  yhdistämisen  tuomia muutoksia,  sekä muutoksiin  sopeutumista  esimerkiksi 
laatuindikaattoreiden avulla. Osio käsittelee  Itä‐Suomen yliopiston kirjaston  laatujärjes‐
telmän kehittämistä. Yhdentymisen  alkuvaiheessa panostettiin kirjaston  toiminnallisten 
rakenteiden luomiseen. Vuonna 2011 painopisteenä oli kirjaston toimintojen määrittely ja 
yhdenmukaistaminen  ja  tähän  liittyvän  raportoinnin  kehittäminen. Tätä  hyödynnettiin 
ensimmäisen kerran vuodenvaihteen  2011  –  2012  johdon katselmuksissa  ja  toimintojen 
raportoinnissa. Esimerkkinä Saartin  ja  Juntusen artikkelissa käydään  läpi asiakaspalve‐
luiden  yhtenäistämistä,  sekä  todetaan,  että  työ  on  ollut  hedelmällistä  ja  onnistunutta. 
Yhteisöllisyysteema  on  ollut mukana  viestintänä  työyhteisössä  ja  näkynyt myös  asiak‐
kaiden mukaan ottamisena palveluiden kehittämiseen. 
 
Varajohtaja  Helena  Hämysen  artikkelissa  käsitellään  kirjastoa  koskettavia  muutoksia 
otsikolla UEFilaista identiteettiä rakentaen. Kirjaston vuoden 2011 teemana oli yhteisöl‐
lisyyden  rakentaminen.  Muuttuneeseen  toimintaympäristöön   perehdyttiin  monella 
tapaa. Työssä  jaksamisen  apuvälineeksi otettiin mm.  ennakoivan  ja osallistavan  työhy‐
vinvoinnin  malli.  Kirjaston  henkilöstöohjelman  kehittämiskohteina  olivat  osaamisen 
ohella  johtaminen  ja  työhyvinvointi sekä vuorovaikutus‐  ja viestintätaidot. Henkilökun‐
nan  ammatilliseen  täydennyskoulutukseen  tarvetta  kartoitettiin  mm.   kehityskeskuste‐
luissa. Vertaiskoulutuksen avulla siirrettiin hiljaista  tietoa kaikkien kampusten välillä  ja 
luotiin  toimintatapoja  siihen.  Yhtenäisyyteen  pyrittiin  myös  nimikemuutoksilla  ja  yh‐
denmukaiseen palkkaukseen palkkaohjelmatyöllä. Tilojen käytön tehostamiseksi sijoitet‐
tiin Oppari  ja Oppitupa  ‐toiminnot kirjaston  tiloihin. Suunnittelutyö  ja  remontti heijas‐
tuivat laajasti sekä henkilökunnan että myös asiakkaiden toimintaan vuoden aikana. 
 
Palvelupäällikkö  Marja  Maijala  kiinnittää  huomionsa  sisäisten  palveluiden  toimintaan 
artikkelissaan Sisäiset palvelut – kirjaston huoltojoukot. Huoltojoukot toimivat taustal‐
la  huolehtien  asioiden  sujumisesta  ja  toimintaedellytyksien  varmistamisesta  kirjaston 
henkilökunnalle sekä palveluille. Muun muassa toimivat koneet  ja  laitteet, tilavaraukset 
ja hankinnat ovat osa tehtäviä.  Koko kirjastoa koskevien projektien hoitaminen on myös 
usein  sisäisten palvelujen  tehtävä,  esimerkkinä  yliopiston  keskitetty  kopiokoneratkaisu 
sekä  puhelinuudistus.  Tiedottaminen  ja  opastaminen  on  keskeistä  sisäisten  palvelujen 
toiminnassa. Marja Maijala korostaa sisäisten palveluiden tärkeyttä kaikkien työyhteisön 
jäsenten päivittäisten askareiden apuna.  Ilman  toimivaa postia,  tai oikeaan aikaan mak‐
settuja maksuja, henkilöstön työnteko vaikeutuisi huomattavasti. 
 
 
 
 
 
Palvelupäällikkö  Jukka  Kananen  työryhmineen  puhuu  verkkoresurssipalveluista  sa‐
mannimisessä  avauksessaan.  Kolmen  kampuksen  välimatkat  pienenevät  kun  asioita 
hoidetaan verkon yli. Asiakkaille  tarjottavat  elektroniset aineistot  tavoittavat  tiedontar‐
vitsijoita paikasta riippumatta. Myös kirjaston henkilökunta hyötyy verkon käytöstä. E‐
aineistojen ja kausijulkaisujen hankinta‐ ja kokoelmatyö on yhteistyötä hankinta‐ ja koko‐
elmatyöryhmän sekä opetus‐ ja tietopalvelujen kesken. Verkkoresurssipalveluiden tehtä‐
vänä on hankkia  ja saattaa käyttöön ajantasaiset  ja yliopiston opetuksen  ja  tutkimuksen 
kannalta  kattavat  kausijulkaisujen  ja  e‐aineistojen  kokoelmat.  Järjestelmäryhmän  työt 
keskittyivät  vuonna  2011  kirjaston  yhteisiin  tietojärjestelmiin.  Järjestelmäryhmä  toimi 
yhteistyössä erityisesti sisäisten palveluiden, mutta tarpeen mukaan muidenkin kirjaston 
palveluiden  kanssa.  Yhteisöllisyyttä  lisäsi  sisäisten  palvelujen  asioiden  käsittely  myös 
järjestelmäryhmän kokouksissa. 
 
Työyhteisön  välimatkaa  sivuaa  myös  palvelupäällikkö  Tuulevi  Ovaska  työryhmineen. 
KYSin  tieteellisen kirjaston artikkelissa Kolme näkökulmaa yhteisöllisyyteen  –  tapaus 
KYSin  tieteellinen kirjasto  käsitellään  yhteisöllisyyden  teemaa pienen  kirjastoyksikön 
näkökulmasta. Kirjoittajat huomioivat, että KYSin  tieteellinen kirjasto on hyötynyt väli‐
matkasta huolimatta muiden toimipisteiden olemassaolosta. Se on kasvanut laajemmaksi 
sitä kautta, että kirjaston asiakasmikrojen liittäminen UEFAD‐verkkoon on tehnyt KYSin 
tieteellisestä  kirjastosta  –  etenkin  opiskelijoille  –  entistä  enemmän  ja  selkeämmin  osan 
yliopiston  kirjastoa. Kirjastohenkilökunnan  osallistuminen  kirjaston  työryhmiin  edistää 
yhteisöllisyyttä koko  Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa. Artikkeli valottaa, kuinka pieni 
kirjastoyksikkö näkyy ja kuuluu sekä tulee huomioon otetuksi osana isompaa kirjastoko‐
konaisuutta. 
 
Kirjaston  opetus‐  ja  tietopalvelut  ovat  esillä  palvelupäällikkö  Helena  Silvennoinen‐
Kuikan artikkelissa Opetus‐  ja  tietopalvelut. Artikkelissa nostetaan esiin kirjastotyön  ja 
kirjastoalan  opetuksen  haasteellisuus  muutosten  keskellä.  Opetus‐  ja  tietopalveluiden 
toiminnan ytimessä on laaja  ja alati muuttuva tietoaineistovaranto,  jonka käyttö  ja käyt‐
töön saattaminen edellyttää monenlaista asiantuntemusta. Kirjaston henkilökunnan  teh‐
tävänä  on  tietää  tietoaineistoista  ja  tietojärjestelmistä  voidakseen  palvella  monialaisen 
yliopiston asiakaskuntaa. Pelkkä  tietäminen ei kuitenkaan riitä, vaan olennaisempaa on 
välittää ja jakaa tietoa omasta osaamisestaan ja tiedostaan koko yliopistoyhteisölle. 
 
Palvelupäällikkö  Riitta  Porkka  keskittää  huomionsa  kokoelmapalveluiden  yhtenäisen 
toimintakulttuurin  rakentamiseen.  Palvelun  ja  työn  linjausta  kokoelmapalveluissa  –
artikkeli  selventää muun muassa  poistotarpeita  ja  kokoelmien  kehittämisen  linjauksia. 
Aiemmin aloitettuja tiedekuntatapaamisia jatkettiin vuonna 2011, ja yhteistyötä laajennet‐
tiin  suoraan oppiaineisiin: Kirjakokoelmien kehittämiseen keskittyviä  tapaamisia  järjes‐
tettiin  filosofisen  ja yhteiskuntatieteellisen  ja kauppatieteellisen  tiedekunnan oppiainei‐
den edustajien kanssa. Tavoitteeksi otettiin vuoropuhelun  jatkaminen  ja  syventäminen. 
Myös kirjaston sisällä yhteisen  toimintakulttuurin rakentaminen  jatkui. Raamit  työlle  ja 
palvelurakenteelle oli  luotu. Käytännön yhteistyön muotojen  rakentaminen  jatkui,  sillä 
 
 
 
 
esimerkiksi kokouskäytännöt, viestinnän  tavat  ja  työohjeistus vaativat kehittelyä.  Joen‐
suun  kampuskirjastossa  tehtiin mittavia  kokoelmasiirtoja  oppimiskeskuksen  kirjastoon 
siirtymisen  yhteydessä. Kokoelmienhoidollisia  töitä muissa  kampuskirjasoissa  oli  vuo‐
den aikana vähemmän, Kuopiossa  tehtiin kuitenkin  runsaasti poistoja  laitosten kokoel‐
mista. 
 
Lopulta  luodaan  silmäys  työhyvinvointiryhmän  toimintaan  ja  työhyvinvointiin.  Infor‐
maatikko  Jussi  Hyvärinen  kertoo  artikkelissaan  Työhyvinvointiryhmä  vuoden  2011 
tyhy‐toiminnasta. Kirjaston yhteisenä teemana oli jo vuonna 2010 avattu teema yhteisölli‐
syyden  kehittäminen.  Kolmen  kampuksen  yhteinen  työhyvinvointiryhmä  perustettiin 
myös tuolloin. Ryhmässä toimii kolme jäsentä sekä Joensuun että Kuopion kampuksilta, 
ja yksi jäsen Savonlinnan kampukselta. Vuoden 2010 tyhy‐ryhmän toimikausi jatkui vielä 
vuoden  2011  huhtikuun  loppuun.  Yhteisöllisyyden  teema  näkyi  muun  muassa  koko 
henkilöstön yhteisenä virkistymispäivänä lokakuisessa Huhmarin leirikeskuksessa. 
 
 
THE SECOND YEAR OF THE UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND -  
A SUMMARY OF EVENTS IN 2011 
During its second year of operation, the University of Eastern Finland Library was able to 
overcome many of the challenges caused by the merger of the University of Joensuu and 
the University of Kuopio to constitute the University of Eastern Finland. The expertise of 
the  three Campus Libraries and  the KUH Medical Library blended  together better  than 
expected and resulted in a library that is characterised by community spirit. In their arti‐
cle  Laatujärjestelmä  Itä‐Suomen  yliopiston  kirjaston  toimintojen  yhtenäistämisen  ja 
kehittämisen välineenä (A quality management system as a tool in unifying and develop‐
ing  the operations of  the UEF Library), Library Director  Jarmo Saarti and Head of Cus‐
tomer Services Arja Juntunen discuss the changes brought about by the merger, as well as 
how  the  library adapted  to  them  in  light of quality  indicators, among other  things. The 
article deals with the development of a quality management system for the University of 
Eastern Finland Library. In the early days of the merger, the library invested in the crea‐
tion of operational structures, while in 2011, the focus was on the definition and unifica‐
tion of  the  library’s operations and  the development of  the reporting  that went with  it. 
These efforts were first utilised in the management reviews carried out at the turn of 2011 
and 2012, and in the library’s activity reporting. The article is one example the unification 
of the library’s customer services, and the authors feel that the work has been both fruit‐
ful and successful. Community spirit has been an overarching theme  in the  library’s  in‐
ternal workplace communications; it’s also been seen in the involvement of library users 
in the development of the library’s services. 
 
Assistant Library Director Helena Hämynen writes about the changes experienced by the 
library in her article UEFilaista identiteettiä rakentaen (Building a UEFian identity). The 
theme of the UEF Library  in 2011 was the creation of a sense of community, and the  li‐
 
 
 
 
brary addressed the changes in its operating environment in many different ways. Cop‐
ing at work was enhanced by an anticipatory and participatory model for well‐being at 
work, along with other  factors.  In addition  to  skills and expertise,  the  library’s human 
resources programme  focused on management and  leadership, well‐being at work, and 
interaction and communication skills as targets for development. The need for continued 
professional  education  of  the  staff  was  charted  in  performance  appraisal  discussions. 
Peer training, on the other hand, was used to transfer tacit knowledge between the cam‐
puses and to create models for that transfer. The library also strived towards shared prac‐
tices by adopting consistent professional titles and by launching a programme to promote 
salary equality between the campuses. Furthermore, the library invested in efficient facili‐
ty  usage,  by  offering  to  host  support  services  for  students  and  staff  (Oppari  and 
Oppitupa) in its facilities. Over the past year, the related planning and renovation work 
was tangible in the everyday life of the library staff and library users alike. 
 
In her article Sisäiset palvelut – kirjaston huoltojoukot  (Internal Services –  the  library’s 
service  troops), Head of  Internal Services Marja Maijala  introduces  the activities of  the 
library’s Internal Services. The library’s “service troops” work in the background to safe‐
guard that everything runs smoothly and to ensure that the library staff and library ser‐
vices can  function  to  the best of  their abilities. The responsibilities  include making sure 
that  the  library’s  computers  and  other  equipment  function  as  they  should,  as well  as 
facility reservations and material acquisition, just to mention a few. Furthermore, Internal 
Services are often involved in projects that permeate throughout the entire library, exam‐
ples of which  include  the university’s centralised photocopying and  telephone services. 
Information  dissemination  and  giving  guidance  constitute  an  essential  element  of  the 
activities of  Internal Services. Ms Maijala highlights  the  importance of  Internal Services 
for the smooth completion of the day‐to‐day tasks of all members of the workplace com‐
munity. Staff members would find it considerably more difficult to carry out their duties 
without the existence of well‐functioning postal services or invoices being paid on time. 
 
Online  resource  services  constitute  the  topic of  the  similarly named article by Head of 
Online Resource Services Jukka Kananen. The physical distance between the three cam‐
puses becomes smaller when things are taken care of over the Internet, and the library’s 
electronic resources can be accessed by library users from anywhere. Furthermore, online 
solutions  have  proven  useful  for  the  library  staff,  too.  The  acquisition,  creation  and 
maintenance of collections of e‐resources and  journals involves cooperation between the 
Working Group for Acquisitions and Collections, and Training and Information Services. 
Online Resource Services are responsible for acquiring and making collections of journals 
and e‐resources available that are up‐to‐date and relevant to the university’s teaching and 
research activities. In 2011, the work of the Information System Team was focused on the 
library’s  shared  information  systems. The  Information  System Team  collaborated with 
Internal Services  in particular; however, other services of the  library were also  included 
as and when necessary. The fact that matters relating to Internal Services were discussed 
in the meetings of the Information System Team enhanced community spirit. 
 
 
 
 
 
The  physical  distance  between  the members  of  the workplace  community  is  also  ad‐
dressed in the article by Head of the KUH Medical Library Tuulevi Ovaska and her team. 
The  article  Kolme  näkökulmaa  yhteisöllisyyteen  –  tapaus  KYSin  tieteellinen  kirjasto 
(Three viewpoints into community spirit – the case of the KUH Medical Library) discuss‐
es the theme of community spirit from the viewpoint of a small library unit. The authors 
note  that despite  the physical distance between  the campus  libraries,  the KUH Medical 
Library has benefited from their existence. As the computers in the KUH Medical Library 
were connected to the UEFAD network, it became an increasingly visible part of the UEF 
Library, particularly for students, and in this sense, the KUH Medical Library expanded 
its  influence. The participation of  the KUH Medical Library staff  in the  library working 
groups promotes the sense of community at the UEF Library as a whole. The article sheds 
light on how a small library unit is seen, heard and regarded as a part of a larger library 
entity. 
 
UEF Library’s Training and Information Services are introduced in the article of the same 
name  by  Head  of  Training  and  Information  Services  Helena  Silvennoinen‐Kuikka 
(Opetus‐ ja tietopalvelut). The article highlights the challenges faced in library work and 
library‐related teaching in the midst of changes. The core of the activities of Training and 
Information  Services  is  built  around  an  extensive  and  constantly  changing data ware‐
house, the use and provision of which requires versatile expertise and skills. In order to 
be able to cater for the needs of library users representing a multidisciplinary university, 
the library staff is required to master the library’s information resources and information 
systems. However, more important than the mere mastery of the resources and systems 
is  the dissemination and sharing of  information about one’s own skills and expertise  to 
the entire university community. 
 
Head of Collection Services Riitta Porkka focuses on the creation of a common operating 
culture  for  Collection  Services.  Her  article,  entitled  Palvelun  ja  työn  linjausta 
kokoelmapalveluissa (Defining the concept for services and work for Collection Services), 
sheds  light on  the  library’s need  to  remove  items  from  its  collections  and  the outlines 
according  to which  the  collections  are developed. Existing meetings with  the  faculties 
were  continued  in  2011  and  this  cooperation was  expanded  to  involve  individual  aca‐
demic  subjects. Furthermore, meetings  relating  to  the development of  collections were 
held with  the representatives of academic subjects of  the Philosophical Faculty and  the 
Faculty of Social Sciences and Business Studies, and continuing and deepening this dia‐
logue was set as a goal. The efforts  to establish a common operating culture within  the 
library were also continued, and  the  framework  for  the work and service structure was 
created. The search for practical forms of cooperation continued, and issues such as meet‐
ing  practices,  ways  of  communicating  and  working  instructions  still  required  further 
development. The Joensuu Campus Library witnessed significant collection transfers, as 
supporting  services  for  students and  staff moved  into  the  library’s  facilities. The other 
 
 
 
 
campus libraries did not do as much collection maintenance over the past year, although 
the Kuopio Campus Library removed several items from its departmental collections. 
 
The final article  in the annual report focuses on the activities of the Well‐being at Work 
Team and well‐being at work in general. In his article Työhyvinvointiryhmä (Well‐being 
at Work Team), Information Specialist Jussi Hyvärinen sheds light on the library’s well‐
being at work activities in 2011. The theme shared by the entire library was the develop‐
ment of community sprit, which was  launched back in 2010 at the same time as the ap‐
pointment  of  the Well‐being  at Work Team. The  team  comprises  three members  from 
both the Joensuu and the Kuopio campuses, and one member from the Savonlinna Cam‐
pus. The term of the team appointed in 2010 continued until the end of April 2011. Evi‐
dence of the community spirit theme was seen in the away day for staff members held at 
the Huhmari Resort in October. 
 
 
Taina Holopainen 
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1 Laatujärjestelmä Itä‐
Suomen yliopiston kirjaston 
toimintojen yhtenäistämisen 
ja kehittämisen välineenä 
JOHTAJA JARMO SAARTI JA PALVELUPÄÄLLIKKÖ ARJA JUNTUNEN 
Artikkeli käsittelee Itä‐Suomen yliopiston kirjaston laatujärjestelmän kehittämistä. Alku‐
vaiheessa  panostettiin  kirjaston  toiminnallisten  rakenteiden  luomiseen.  Vuonna  2011 
painopisteenä oli kirjaston toimintojen määrittely ja yhdenmukaistaminen ja tähän liitty‐
vän raportoinnin kehittäminen. Tätä hyödynnettiin ensimmäisen kerran vuodenvaihteen 
2011 – 2012 johdon katselmuksissa ja toimintojen raportoinnissa. 
 
 
1.1 LAATUJÄRJESTELMÄ JOHTAMISEN TYÖKALUNA 
Itä‐Suomen  yliopiston  kirjastoa  alettiin  rakentaa  hyvissä  ajoin  ennen  uuden  yliopiston 
toiminnan aloittamista. Koko yliopisto otti yhdeksi  johtamisjärjestelmänsä rakentamisen 
työkaluksi laatujärjestelmän kehittämisen. Tämä liittyi toisaalta kansalliseen auditointiin 
valmistautumiseen  ja  toisaalta  Joensuun  ja Kuopion  yliopistojen  jo  aiemmin  tekemään 
työhön omien laatujärjestelmiensä kehittämisessä. 
 
Kun yliopiston laatujärjestelmän kehitystyö alkoi yhdistymisen alkuvaiheessa, päätettiin 
tuolloin, että Itä‐Suomen yliopisto auditoitaisiin joulukuussa 2010. Päätöksen taustalla oli 
ajatus siitä, että  laatujärjestelmää  ja sen kehittämistä voitaisiin hyödyntää sekä koko yli‐
opiston  toimintojen kehittämisessä että yhdistymisvaiheessa  työkaluna uusien yhteisten 
toimintamallien luomisessa. 
 
Kirjasto  oli  aktiivinen  tässä  työssä  alusta  alkaen.  Sen  sisäistä  laatujärjestelmää  alettiin 
kehittää yhdessä yliopiston kanssa. Keskeistä oli yliopistotasoisten päätösten tekeminen: 
erityisesti strategian ja johtosäännön luominen ja hyväksyminen. Hyvänä työkaluna koko 
yliopistossa on ollut sisäisten auditointien käyttöönotto. Kirjasto on ollut sekä auditoita‐
vana että mukana auditoimassa yliopiston muita laitoksia. 
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Laatutyössä  myös  onnistuttiin.  Maaliskuussa  2011  Korkeakoulujen  arviointineuvosto 
totesi, että Itä‐Suomen yliopisto täyttää sen asettamat laadunhallinnan kriteerit ja yliopis‐
to läpäisi auditoinnin. Neuvoston raportissa korostetaan, että laatujärjestelmä ja erityises‐
ti sen avoin kehittämistapa ovat auttaneet yliopistoa yhdistymisprosessissa. Tärkeitä ovat 
olleet myös yliopistossa käyttöön otetut arviointimenetelmät: sisäiset auditoinnit, johdon 
katselmukset sekä toiminnan laatua ja onnistumista kuvaavien indikaattorien määrittelyt. 
  
 
1.2 KIRJASTON LAATUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 
Kirjaston laatujärjestelmän kehittäminen lähti Joensuun ja Kuopion yliopiston kirjastojen 
laatujärjestelmien yhdistämisestä  ja sen muokkaamisesta uutta kirjastoa varten.   Keskei‐
senä työkaluna siinä vaiheessa, ennen yliopistojen yhdistymistä, oli uuden kirjaston  joh‐
tamisen  rakenteiden  luominen, dokumentoinnin kehittämisen aloittaminen  sekä hyvien 
käytänteiden vaihtaminen. 
 
Heti  alkuvaiheessa  otettiin  käyttöön  sisäinen  auditointi  laatujärjestelmän  kehittämisen 
välineenä. Muutama kirjaston henkilökuntaan kuuluva osallistui yliopiston  järjestämään 
sisäisten auditoijien koulutukseen. Lisäksi ennen ensimmäistä virallista sisäistä auditoin‐
tia  järjestettiin  kirjaston  sisällä  auditointiharjoituksia.  Kirjaston  ensimmäinen  sisäinen 
auditointi  pidettiin  jo  vuonna  2009  eli  ennen  uuden  yliopiston  virallista  aloittamista.  
Auditoinnissa  todettiin  kirjaston  dokumentaation  edenneen  hyvin, mutta  toimintapro‐
sessien kuvauksen olevan vielä kesken. 
 
Vuosien 2010  ja 2011 keskeisenä kehittämisen kohteena onkin ollut kirjaston toimintojen 
yhtenäistäminen  ja niissä onnistumisen arvioinnin määrittely. Vuonna 2011 saavutettiin 
tässä  jo merkittäviä tuloksia. Palvelujen määrittely aloitettiin  jo laatutyön alkuvaiheessa. 
Vuonna  2011 keskityttiin kirjaston peruspalveluiden  –  johtaminen,  asiakaspalvelut, ko‐
koelmapalvelut, opetus‐  ja  tietopalvelut, sisäiset palvelut  ja verkkoresurssipalvelut sekä 
KYSin kirjastopalvelut – työnjakoon ja tehtävien määrittelyyn. 
 
Kukin palvelu määritteli toimialueeltaan seuraavat: 
 
 palveluprosessin tarkoituksen ja keskeiset osaprosessit, jotka tarvitaan palvelui‐
den toteuttamiseksi, 
 prosessin vastuuhenkilön, 
 prosessin laatutavoitteet sekä 
 palvelulupauksen  sekä  indikaattorit,  joilla  palvelulupauksen  toteuttamisessa 
onnistumista arvioidaan. 
 
Lisäksi palveluiden  sisällä  tehtiin  tarvittavia prosessikuvauksia  ja määriteltiin palvelui‐
den keskeisimmät toimijat ja rajapinnat muihin palveluihin. 
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Seuraavassa luvussa käsittelemme tarkemmin esimerkkinä asiakaspalveluiden toiminto‐
jen yhtenäistämistä ja indikaattoreiden käyttöä siinä. 
 
 
1.3 KIRJASTON ASIAKASPALVELUIDEN YHTENÄISTÄMINEN ERI 
KAMPUKSILLA 
Yhdistämisprosessin  yhtenä  periaatteena  on  ollut:  asiakkaille  annettavat  palvelut  ovat 
yhdenvertaiset  kampuksesta  riippumatta. Kirjaston  asiakaspalvelutoimintojen  osalta  se 
on tarkoittanut yhteisten käytäntöjen luomista kaikille kolmelle kampukselle. Parhaiden 
käytäntöjen ja täysin uusien työmuotojen käyttöönottaminen on vaatinut neuvottelutaito‐
ja kaikilta osapuolilta. On ollut tarvetta antaa myös aikaa muutosten hyväksymiseen, kun 
kirjastojen  erilaiset 
työ‐  ja asiakaskulttuu‐
rit  ovat  vähitellen 
hioutumassa yhteen. 
 
Haasteita  ovat  asetta‐
neet  sekä  välimatkat 
että  henkilökunnan 
määrän  kaksinkertais‐
tuminen  yhdistymisen 
myötä.  Millä  tavalla 
varmistetaan  tiedon‐
kulku  niin,  että  viesti 
tulisi  ymmärretyksi 
mahdollisimman  yh‐
denmukaisesti? Asiakas‐     Kuva 1. (Raija Törrönen) Kuopion kampuskirjaston asiakaspalvelu 
palvelut ovat lähteneet  
ratkaisemaan  asiaa  käymällä  keskusteluja  ja  tekemällä  palvelupoliittisia  linjauksia. On 
luotu  systemaattinen  päätöksentekoprosessi,  ja  lisäksi  on  määritelty  viestintäkanavat, 
mitä kautta tietoa päätöksistä on saatavilla. 
 
On sovittu, että kokousdokumentit viedään kirjaston  intranettiin,  lisäksi päätöksiä käy‐
dään  läpi  tiedotustilaisuuksissa,  joissa  tehdyistä päätöksistä keskustellaan  ja  joissa niitä 
puretaan auki.  Jo kokousten valmisteluvaiheessa voi kuka  tahansa osallistua päätösten 
valmisteluun, koska esityslistat ovat nähtävillä etukäteen. Intrassa keskustelua voi käydä 
sinne perustetuilla keskustelualueilla. 
 
Toimiminen  uudessa  kirjastossa  on  ollut  haasteellista  kaikille  kirjaston  työntekijöille. 
Viimeiset vuodet ovat olleet vaativia muutokseen kuuluvan tiedon määrän ja oppimisen 
vuoksi.  Toimintaympäristön  kaksinkertaistuminen  on  tuonut  toimintaan  tietoähkyn, 
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jossa työn tekemisen perusasiat helposti katoavat. Laatutyö ja siihen kuuluvien indikaat‐
torien luominen ovat olleet keino käydä keskustelua näistä asioista ja tuoda siihen järjes‐
tystä. 
 
Asiakaspalvelussa  indikaattoreita kehitettiin asiakasnäkökulmasta prosessin  tarkoitus  ja 
tavoitteet  lähtökohtana.  Indikaattorit on  sidottu palvelulupauksiin,  joiden onnistumista 
niillä mitataan.  Palvelulupaukset  ja indikaattorit kehitettiin koko henkilökunnan kanssa 
yhteisissä  seminaareissa,  joihin  työryhmät,  kuten palveluryhmäkin,  valmistelivat  luon‐
noksia.  Prosessi  kesti  kaiken  kaikkiaan  runsaat  puoli  vuotta.  Tavoitteena  oli  sitouttaa 
henkilökunta toimintamalliin.  
 
Asiakapalveluprosessin palvelulupaukset ja indikaattorit: 
 
Prosessin  tarkoitus:  Asiakaspalvelun  tehtävänä  on  tietoaineiston  välitys  opiskelijoille, 
tutkijoille ja opettajille sekä muille tiedon tarvitsijoille. 
 
Keskeiset osaprosessit: aineiston välitys, neuvonta ja markkinointi, monitoimiympäristön 
tarjoaminen. 
 
Prosessin  laatutavoitteet: Asiakaspalvelu on asiantuntevaa  ja ystävällistä sekä asiakkaan 
omatoimisuutta  tukevaa.  Dokumenttien  välitys  asiakkaalle  on  nopeaa,  jotta  se  tukisi 
opiskelua ja tutkimusta tehokkaasti. 
Palvelulupaukset ja indikaattorit 
1.  Jokainen asiakas kohdataan ystävällisesti, selvitetään hänen  tarpeensa  ja etsitään  rat‐
kaisu niihin. 
 Asiakaskyselyssä  kirjaston  henkilökunnan  osaamisesta,  tavoitettavuudesta  ja 
palvelunhaluisuudesta saatu arvio on vähintään 4,5 (asteikko 1‐5). 
2. Asiakkaat  tuntevat palvelut  ja osaavat käyttää niitä  tarvittaessa. Asiakkaille annetaan 
perusopastusta ja ‐neuvontaa kirjaston aukioloaikoina. 
 Kirjastostarttiin  osallistuvat  uudet  opiskelijat  ja  kansainväliset  opiskelijat  100 
%:sti. 
 Kirjaston  tiedottamisesta  ja  omatoimisen  tiedonhankinnan mahdollistamisesta 
saatu arvio asiakaskyselyssä on vähintään 4,5 (asteikko 1‐5).  
 Itsepalvelulainaus on 70 %. 
3.  Asiakkaat  saavat  käyttöönsä  kuukauden  sisällä  vähintään  98  %  omasta  aineistosta 
(sisältää myös lukusali‐ ja elektronisen aineiston). 
4.  Kaikesta  kaukopalvelun  kautta  välitettävästä  aineistosta  on  asiakkaan  käytettävissä 
vähintään 80 % kahden viikon kuluessa,  jos dokumenttia ei saada, siitä  ilmoitetaan vii‐
meistään kuukauden kuluessa. 
5.  Tarjotaan  asiakkaille  toimivat  työskentelytilat:  tilat  ovat  käytettävissä  ennakkoon  il‐
moitettuina aukioloaikoina, ja koneet ja laitteet toimivat 99 %:sti. Asiakaskyselyssä kirjas‐
ton aukioloajoista,  tilojen viihtyisyydestä,  rauhallisuudesta  sekä  ryhmätyötilojen  ja  lait‐
teiden riittävyydestä saatu arvio on vähintään 4,5 (asteikko 1‐5). 
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Palvelulupaukset  ja  indikaattorit priorisoivat prosessien keskeisiä tavoitteita,  ja toimivat 
suunnittelun  välineinä,  kun  toimenpiteitä  mietitään.  Jos  indikaattorit  osoittavat,  että 
tavoitteisiin ei päästä, silloin pohditaan syitä, miksi näin on, ja tehdään kehittämissuunni‐
telma, kuinka  jatkossa  tavoitteet  toteutuvat. Tarvitaanko  tilanteen korjaamiseksi koulut‐
tamista, prosessin kulun korjaamista vai tehostettua tiedottamista asiakkaille? Nämä ovat 
niitä asioita, joihin sitten panostetaan. 
 
 
1.4 KEHITTYVÄN YLIOPISTON KEHITTYVÄT KIRJASTOPALVELUT 
Taulukossa  1.  on  esitetty  koottuna  Itä‐Suomen  yliopiston  kirjaston  laatujärjestelmän 
keskeiset osat. 
 
Taulukko 1. Itä‐Suomen yliopiston kirjaston laatujärjestelmän keskeiset osat 
Laatujärjestelmän osa:  Keskeiset toimintatavat: 
Johtamisen asiakirjat   laatukäsikirja 
 työjärjestys 
Toiminnan dokumentointi   www‐sivut 
 intranet 
Johtamisjärjestelmä   johdon katselmukset 
 kehityskeskustelut 
 työryhmien toiminta 
 yhteistoiminta 
 osaamisen johtaminen 
Arviointi   toimintatilastot 
 vuosikertomukset 
 säännölliset kyselyt 
 indikaattorit ja niiden seuranta 
 
Laatujärjestelmän kehittäminen lähti johtamisjärjestelmästä ja siihen liittyvästä dokumen‐
taatiosta. Tämän tarkoituksena oli yhdenmukaistaa  johtamiskäytännöt uuden yliopiston 
ja uuden kirjaston  toimintaa varten. Samaan aikaan aloitettiin kirjaston  toimintojen yh‐
denmukaistaminen. 
 
Vuosien  2010  ja  2011  aikana  Itä‐Suomen  yliopiston  kirjastossa  suoritettiin  jälkeenpäin 
ajateltuna käsittämätön hyppy: kahden  eri kirjaston palvelut  saatiin  toimimaan yhden‐
mukaisesti ja samalla pystyttiin kehittämään kirjaston palveluita ja toimintoja sekä henki‐
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lökunnan työtyytyväisyyttä. Voidaan väittää, että laatujärjestelmä ja sen yhteistoiminnal‐
linen laatiminen oli merkittävä työkalu tässä. 
 
Toki palveluiden kehittämisessä on vielä paljon  tehtävää. Keskeisenä  tässä on  työnjaon 
selkiyttäminen  kampusten  ja  kirjaston  palveluiden  välillä.  Erityisen  tärkeää  on  myös 
yhteistyö  yliopiston muiden  laitosten  kanssa  ja  kirjaston  vaikuttavuuden  osoittaminen 
yliopiston perustehtäviin: opetukseen ja tutkimukseen. Tässä indikaattorien määrittely ja 
niiden seuranta seuraavan kymmenen vuoden aikana on keskeinen työkalu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2.  (Varpu Heiskanen) Joensuun kampuskirjaston valaisimet 
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2 UEFilaista identiteettiä ra‐
kentaen 
VARAJOHTAJA HELENA HÄMYNEN 
2.1 YHTEISÖLLISYYDEN LUJITTAMINEN 
 
Kirjaston  vuoden  2011  teemaksi  oli  valittu  yhteisöllisyyden  lujittaminen. Ensimmäisen 
toimintavuoden  aikana  organisaatiorakenne  ja  suurelta  osin  henkilökuntakin  toisilla 
kampuksilla tuli jo tutuksi, mutta uuden yhteisen toimintakulttuurin ja erityisesti uuden 
identiteetin  luominen  vaatii  aikansa. Kampuskohtaisesta  ajattelutavasta pyrittiin  tietoi‐
sesti eroon. Ehkäpä  jo ensi vuonna alamme kaikki puhua pystyssä päin olevamme ensi 
sijassa uefilaisia kirjastolaisia, emmekä niinkään  joensuulaisia, kuopiolaisia tai savonlin‐
nalaisia. 
 
Työn tukemiseksi kirjastolle suunniteltiin erityistä yhteisöllisyyskoulutusta ja toteutettiin 
se  yliopistojen  vakuutusyhtiö  Varman  työhyvinvoinnin  hankerahan  ja  ulkopuolisen 
kouluttajan avulla. Satsaus myös kirjaston puolelta oli mittava. Kolmen kampuksen nel‐
jän kirjaston henkilökunnan muutostuki‐ ja yhteisöllisyysohjelma ajoitettiin koko vuoden 
ajalle  ja  toteutettiin kummallakin pääkampuksella.  Se merkitsi henkilökunnan matkus‐
tamista päiväksi vuoroin  toiselle kampukselle yhteensä neljänä eri päivänä. Kaikista eri 
toimipisteistä sekoittaen kootut pienryhmät työstivät ja prosessoivat eri teemoja ohjatusti 
toiminnallisia  metodeja  käyttäen.  Aiheina  olivat  yhteisöllisyys,  oppiva  vuorovaikutus, 
muutos  ja  työhyvinvointi. Lisäksi  jo perinteeksi muodostunut 2‐päiväinen henkilöstöse‐
minaari  (tällä kertaa  Ilomantsin Mekrijärvellä)  ja Työelämän pelisäännöt –  työn aloitta‐
minen  Kuopion  kampuksen  kirjastoissa,  pyrkivät  osaltaan  yhteisöllisyyden  ja  uuden 
identiteetin lujittamiseen.  
 
Yliopiston myötä myös kirjaston toimintaympäristö oli kovasti muuttunut sekä yliopisto‐
jen  yhdistymisen  että  uuden  yliopistolain myötä. Uusiin  päätöksenteko‐  ja  toimintata‐
poihin perehtyminen vaati henkilökunnalta paljon. Yliopiston esimiehille  ja koko henki‐
lökunnalle  järjestämää koulutusta hyödynnettiin  tässä mahdollisuuksien mukaan. Osal‐
listuttiin myös ulkopuolisiin koulutuksiin  ja seminaareihin,  joihin osallistujat ovat  jaka‐
neet  koulutusten  antia  aktiivisesti  kirjaston  sisällä, mm. matkakertomuksin  intrassa  ja 
suullisesti palavereissa. Lisäksi  toteutettiin omaa  vertaiskoulutusta,  jonka  avulla  siirtyi 
hiljaista  tietoa  kampusten  välillä  ja  luotiin  toimintatapoja  siihen.  Samalla  muodostui 
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kampusten  välisiä  työpareja,  jotka  toimivat usein myös  toistensa  varahenkilöinä. Tältä 
osin uusi kirjasto on vahvistanut toimintamahdollisuuksia merkittävästi. 
 
2.2 HENKILÖSTÖOHJELMAN SUUNTAVIIVAT 
Kirjastolle  valmistuneen  henkilöstöohjelman  kehittämiskohteina  tulevat  useina  seuraa‐
vinakin vuosina olemaan osaamisen ohella  johtaminen  ja työhyvinvointi sekä vuorovai‐
kutus‐  ja viestintätaidot. Asiantuntijuutta arvostetaan  ja kehitetään. Sen  lohkoina strate‐
giassa nostetaan esiin opetus‐, ohjaus‐  ja palveluprosessien laadukkuus,  joita arvioidaan 
asiakkaan  näkökulmasta  käsin.  Henkilöstöhjelma  tukee  osaltaan  kirjaston  strategian 
toteutumista. Sen periaatteet ja tavoitteet tähtäävät yhdenvertaisen kohtelun ja yhtenevän 
toimintamallin toteutumiseen sekä työnantajana että työntekijänä. 
 
Kirjaston henkilökunta  ikääntyy  ja  suuret  ikäluokat  eläköityvät  runsaslukuisesti kirjas‐
tossakin lähivuosina. Eläköitymiset painottuvat sattumanvaraisesti yhdelle kampukselle. 
Seuraavien viiden vuoden aikana vapautuvia vakansseja on näin arvioituna 12.   Ensim‐
mäisellä viisivuotiskaudella  eläköityjistä yhdeksän on  Joensuun, kaksi Kuopion  ja yksi 
Savonlinnan kampuksella. Eläkkeelle  jäämisen  seurauksena poistuu huomattava määrä 
perinteisen  osaamisen  asiantuntemusta,  jota  jatkossakin  edelleen  tarvitaan.  Tarkoituk‐
senmukainen  henkilöstörakenne  sekä  henkilöstön  määrän  ja  rakenteen  oikea  mitoitus 
ovat  tavoitteina. Pitkän  tähtäimen henkilöstrategisena  tavoitteena on  lisätä asiantuntija‐
tehtävien osuutta. Henkilöstörakenteen kehittämiseen voidaan käyttää  tulevina vuosina 
eläkkeelle  jäävien  vakansseista  vapautuvaa  rahaa  kohdentamalla  sitä  uudelleen.  Tämä 
edellyttää  vapaaksi  jäävien  tehtävien  huolellista  suunnittelua  ja  oikeaa  kohdentamista. 
Strategista henkilöstösuunnitelmaa päivitettiin  ja vuoden aikana muutettiin  ja yhdistet‐
tiin  aiempia  vakansseja  kahdeksi  informaatikon  vakanssiksi.  Myös  toimenkuvia  ajan‐
tasaistettiin.  
 
Alan  jatkuva  muutos  luo  uusia  osaamisvaatimuksia  koko  henkilökunnalle  erityisesti 
elektronisen kirjaston  / verkkopalvelujen  ja  julkaisemisen kehittyessä. Lisäksi yliopiston 
uusi oikeudellinen  asema  toi mukanaan uudenlaisia osaamistarpeita. Yliopiston  raken‐
teellisten muutosten, kuten tieteenaloissa ja kampuksilla mahdollisesti tapahtuvien muu‐
tosten  edellyttämiin  palveluvaatimuksiin,  on  kyettävä  vastaamaan  nopeasti.  Henkilö‐
kunnan ammatilliseen täydennyskoulutukseen tarvetta kartoitettiin tuttuun tapaan mm. 
kehityskeskusteluissa.  
 
Yhtenäisyyttä  tavoiteltiin myös  nimikemuutoksilla. Kirjastossa  oli  käytössä  12  erilaista 
nimikettä. Niistä kahdeksan oli kirjastoalan ammatti‐ tai esimiesnimikkeitä, kaksi atk‐  ja 
kaksi  toimistoalan nimikkeitä. Kirjastoalan ammattinimikkeistä erityisesti kirjastosihtee‐
rin  ja –amanuenssin nimikkeitä oli käytetty Joensuun  ja Kuopion yliopistoissa eri perus‐
tein. Tavoitteena oli  saavuttaa yhtenäinen  ja yhteisesti hyväksytty nimikekäytäntö. Työ 
osoittautui  käytännössä  ennakoitua  paljon  haasteellisemmaksi.  Henkilöstökokouksen 
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valitsema nimiketyöryhmä valmisteli asiaa pitkin vuotta  ja palautti sen pariin otteeseen 
henkilöstökokouksen päätettäväksi. Uusien, aikaan sopivien nimikkeiden löytäminen oli 
työlästä. Loppuvuodesta nimikkeet kuitenkin  lopulta  tulivat hyväksytyiksi. Varsinaiset 
muutokset jäivät toteutettaviksi seuraavan vuoden puolella. 
 
Yhdenvertaisuuden  toteutumiseksi  työstettiin myös  kampusten  välisiä  palkkaeroja  yli‐
opiston palkkaohjelman 2010 – 2011 mukaisesti. Kirjaston työntekijöiden tehtävät arvioi‐
tiin  ja  tehtiin  suunnitelma  palkkaerojen  tasaamiseksi.   Vaativuuslisän  avulla  korjattiin 
lisäksi  nykyistä  vaativuustasoa  jonkin  verran  vaativampien  tehtävien  palkkausta.  Yh‐
denmukaiseen palkkaukseen päästiin vuoden loppuun mennessä. Kaikkiaan 21 työnteki‐
jän palkkaus nousi. 
 
Työssä jaksamisen apuvälineeksi opiskeltiin ja otettiin käyttöön mm. yliopiston ennakoi‐
van  ja  osallistavan  työhyvinvoinnin  toimintamalli. Yliopistossa  toimii TyKe  (työhyvin‐
voinnin kehittäjä)  ‐verkosto,  joka ylläpitää  ja kehittää henkilöstön  työhyvinvointia edis‐
täviä käytäntöjä työyhteisöjemme arjessa. Työhyvinvointi on myös työyhteisön yhteisen 
tahdon asia.  Yliopiston jatkossa joka toinen vuosi suorittamassa työhyvinvointikyselyssä 
esiin nousseisiin epäkohtiin puututaan  ja haetaan  ratkaisuja  tilanteiden parantamiseksi. 
Vuoden 2011 tyhy‐kyselyn kirjaston tulokset käsiteltiin yhdessä  ja sovittiin  jatkotoimen‐
piteistä.  
 
 
Kuva 3. (Ilpo Suihko) Kirjaston henkilökuntaa virkistyspäivän vietossa Huhmarissa syksyllä 2011 
 
Yhteisöllisyyden lujittamisen ohella erityisesti sisäisen viestinnän kehittäminen oli keski‐
össä.  Kirjaston  intran  kehittäminen  johti  sen  uudistamispäätökseen.  On  tärkeää,  että 
henkilöstö kokee työyhteisön toimivaksi kokonaisuudeksi. Samoin kirjaston toimiminen 
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koko yliopiston laajuisessa kokonaisuudessa sen päämääriä osaltaan toteuttavana toimi‐
jana tulee tiedostaa. Kirjaston ‐ ja yliopistonkin ‐ nykytilanteen ja strategisten tavoitteiden 
tiedostamisessa  on  vielä  tehtävää.  Kun  ne  on  tiedostettu,  on  huomattavasti  helpompi 
toimia yhteistä päämäärää kohti. Paitsi esimiehet, myös  jokainen henkilöstöön kuuluva 
on osaltaan vastuussa viestinnästä  ja  tiedonkulusta. Erityisen haasteen kirjaston  toimin‐
nalle on asettanut kampusten välisen viestinnän kehittäminen. Siinä on palautteen perus‐
teella onnistuttu varsin hyvin. 
 
Erityinen hanke Joensuun kampuksella toteutui vuoden aikana, kun Oppimiskeskuksen 
(myöh. Opparin)  toiminnot sijoitettiin kirjaston tiloihin. Kirjasto oli hankkeesta suurelta 
olin vastuullinen, sen suunnittelu  ja  toteutuminen heijastuivat  laajasti sekä henkilökun‐
nan  että myös  asiakkaiden  toimintaan  vuoden  aikana. Kirjastotilojen  ja  opasteiden  re‐
montti suunniteltiin laaja‐alaisesti. Kokoelmat ja kalusteet siirrettiin ja palvelut suunnitel‐
tiin  ja  toteutettiin asiakaslähtöisesti. Muutos vaati myös  tehokasta  tiedottamista. Asiak‐
kaille  tiedon  jakamista varten perustettiin mm. erityinen, hyvän vastaanoton saanut  re‐
monttiblogi. Vuoden kuluessa luotiin myös yhteistyön käytänteitä Opparin kanssa. 
Kirjastolaiset  toimivat  aktiivisesti  kansallisissa  ja  myös  kansainvälisissä  työryhmissä. 
Kansallista  verkostoitumista  edistettiin  vaikuttamalla  Suomen  yliopistokirjastojen  neu‐
voston varajohtajafoorumin perustamiseen, yliopiston sisällä ponnisteltiin tiedekuntien ja 
yksiköiden ja kirjaston välisen verkostoitumisen ja tiedonvaihdon kehittämiseksi. 
 
 
Kuva 4. (Varpu Heiskanen) Joensuun kampuskirjaston ja Opparin remontti kesällä 2011 
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3 Sisäiset palvelut –  
kirjaston huoltojoukot 
PALVELUPÄÄLLIKKÖ MARJA MAIJALA 
3.1 SALAISET PALVELUT 
Sisäisistä  palveluista  voidaan  puhua  kirjaston  huoltojoukkoina.  Huoltojoukot  toimivat 
taustalla huolehtien asioiden sujumisesta  ja toimintaedellytysten varmistamisesta kirjas‐
ton johdolle, henkilökunnalle sekä palveluille. Lempinimi ”salaiset palvelut” viittaa myös 
tähän. Palvelut  toimivat  hyvin  silloin  kun palvelun  toimintaa  ei  huomata  tai  siihen  ei 
kiinnitetä erityistä huomiota. Sisäisten palveluiden keskeistä aluetta ovat talous‐, henki‐
löstö‐ ja yleishallinnon, tietohallinnon sekä logistiikan tehtävät. 
 
 
3.2 HANKKEITA 
Itä‐Suomen yliopiston rakentamiseen on  liittynyt useita hankkeita,  joiden  tarkoituksena 
on ollut yhtenäistää toimintoja kolmella kampuksella. Yhtenäistämisen lisäksi tavoitteena 
on kustannushyötyjen saavuttaminen. Kirjastossa sisäiset palvelut hoitaa ja vastaa näiden 
hankkeiden  toteuttamisesta. Vuoden 2011 hankkeita oli yhtenäisen kopiokone‐  ja  tulos‐
tusratkaisun  toteuttaminen  kaikilla  kampuksille,  Kuopion  kampuksen  osalta  toteutus 
tosin  siirtyi  vuoden  2012  puolelle.  Vuonna  2011  aloitettiin  lisäksi  puhelinuudistuksen 
valmistelu.  Yliopisto  päätti  myös  koko  organisaatiota  koskevasta  riskikartoituksesta. 
Sisäisten palvelujen tehtäväksi tuli vastata siitä, että riskikartoitus kirjastossa toteutetaan 
yliopiston päätösten mukaisesti. Vuonna 2011 aloitettiin riskikartoitukseen valmistautu‐
minen, suunnitelman mukaan kartoitus toteutetaan seuraavana vuonna. 
 
Sisäiset palvelut ovat myös kirjastossa mukana useissa projekteissa. Vuoden 2011 merkit‐
tävin kirjaston hankinta oli  lajittelevan palautusautomaatin hankinta  Joensuun kampus‐
kirjastoon.  Hankinta  kilpailutuksineen  valmisteltiin  sekä  toteutettiin  yhdessä  verkko‐
resurssipalveluiden ja yliopiston hankintapalveluiden kanssa.   
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3.3 PÄIVITTÄISTÄ HUOLTOA  
Jokapäiväistä ja arkista huoltoa kirjaston työyhteisössä on esimerkiksi se, että tietokoneet 
toimivat, laskut käsitellään ja toimitetaan maksettaviksi, matkaliput ja majoitukset koulu‐
tus‐ ja kokousmatkoille varataan, tilavaraukset tehdään, videoneuvottelutukea annetaan, 
toimistotarvikkeita  hankitaan, määrärahaseurantaa  tehdään, postin  kulusta  ja  jakelusta 
huolehditaan, sekä atk‐ongelmissa opastetaan.  
 
Osana kirjaston laatutyötä sisäiset palvelut saivat syksyllä valmiiksi omat palvelulupauk‐
sensa. Palvelulupauksien  tehtävänä on kehittää palvelun  toimintaa edelleen. Kehittämi‐
nen  tapahtuu erityisesti  sen palautteen kautta,  jota  saadaan kirjaston  johdolta, henkilö‐
kunnalta ja muista palveluista. Palvelulupauksia on peräti 21 ja niitä ovat mm. seuraavat: 
matkajärjestelyt  ja henkilöstökoulutusten  järjestelyt hoidetaan ajallaan  ja kokonaistalou‐
dellisesti  edullisinta  vaihtoehtoa  noudattaen,  tilavaraukset  hoidetaan  saman  työpäivän 
aikana, kirjaston henkilökunnalla on tarvittava osaaminen talouteen liittyvissä tehtävissä, 
henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät hoidetaan ohjeistetusti ajallaan, sekä atk:hon liitty‐
vä tiedottaminen on nopeaa, erityisesti vikatilanteissa. Palvelulupaukset saatiin valmiiksi 
vuonna 2011, mutta niiden vaikutus palvelun kehittämisessä ei vielä ennättänyt näkyä, se 
jää nähtäväksi tulevina vuosina.  
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4 Verkkoresurssipalvelut 
PALVELUPÄÄLLIKKÖ JUKKA KANANEN JA TYÖRYHMÄ 
4.1 VERKKORESURSSIPALVELUT 
Verkkoresurssipalvelujen tehtävänä on vastata kirjaston käytössä olevien tietojärjestelmi‐
en kehittämisestä ja toimivuudesta, e‐aineistojen ja kausijulkaisujen hankinnasta ja 
käyttöön saattamisesta, sekä lisäksi julkaisupalveluista kirjaston osalta. 
 
Palveluiden keskeistä toimintaa on e‐aineistojen budjetointi, hankinta ja lisenssisopimuk‐
sien hallinnointi, e‐aineistojen käyttöön saattaminen, e‐aineistojen valintaprosessit, kirjas‐
ton  tietojärjestelmien  kehittäminen,  ylläpito  ja  käyttäjäkoulutus  sekä  julkaisupalvelut 
kirjaston osalta. 
 
Palvelun tavoitteena on osaltaan saada aikaan asiakaslähtöisesti suunnitellut e‐kokoelmat 
ja kausijulkaisujen kokoelmat. Toiminta opiskelijoiden ja tiedelaitosten kanssa on tärkeää, 
samoin yhteistyö muiden kirjaston palvelujen kanssa. Verkkoresurssipalvelut on aktiivi‐
sesti  mukana  kansallisessa  yhteistyössä,  kuten  Linnea‐konsortiossa  ja  FinELib‐
konsortiossa. 
Käytönnön työtä tehdään työrukkasissa, joita ovat  
 Julki‐rukkanen 
 Nelli‐rukkanen 
 Solecris‐rukkanen 
 Tilastointirukkanen 
 Vapaakappalerukkanen 
 Voyager‐rukkanen 
 
Tietojärjestelmätöistä tärkeimmät olivat Josku‐tietokannan uuden www‐liittymän käyt‐
töönotto ja siihen liittyvä kehitystyö, sekä verkkogradujen hallinnointi ja käyttöönotto 
koko yliopiston tasolla. Kirjastojärjestelmän asiakaskäyttöliittymän kehitystyötä tehtiin 
tiiviisti kesästä 2010 lähtien. Uusi liittymä toi asiakkaitten käyttöön monia itsepalvelua ja 
viitteitten hallintaa helpottavia toimintoja. Siihen on sulautettu myös yliopiston julkaisu‐
jen myynti verkkokirjakauppa Granumin kautta. 
 
Joensuun kampuskirjastossa kesällä 2011 tehty mittava remontti Opparin ja Oppituvan 
muuttaessa kirjaston tiloihin, teetti paljon suunnittelu‐ ja systeemityötä yhdessä Asiakas‐ 
sekä Kokoelmapalvelujen kanssa, jotta palvelut saatiin järjestettyä sujuvasti ja uudet tilat 
sekä laitteet käyttöön remonttiaikataulun mukaisesti. 
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Kaukopalvelun Kake‐ohjelman uudistus aloitettiin syksyllä sen jälkeen kun tieto Relais‐
ohjelmiston hankinnan hylkäämisestä tuli. Kake‐ohjelma oli käytössä molempien kam‐
pusten kaukopalvelussa, mutta molemmilla kampuksilla oli käytössä oma versio ohjel‐
masta. Uuden Kaken ensimmäinen versio saatiin valmiiksi vuoden loppuun mennessä ja 
otettiin käyttöön vuoden vaihteessa. Matti Pellikka aloitti projektikoulutukseen liittyvän 
harjoittelun joulukuun alussa ja hän teki suurimman osan uuden Kaken ohjelmointityös‐
tä ja jatkoi työtään alkuvuonna 2012. 
 
 
4.2 KAUSIJULKAISUT JA E-JULKAISUT 
Kilpailutettuina lehtivälittäjinä toimivat v. 2011 Ebsco (ulkomaiset lehdet) ja Swets (koti‐
maiset). Ebscon kautta tilattiin lehtiä yhteensä koko UEFiin noin 2400 kpl (painettuja ja e‐
lehtiä) ja Swetsin kautta n. 480 kpl (päasiassa painettuja). Nelliin oli luetteloituna kaikki‐
aan e‐lehtiä vuodenvaihteessa n. 34200 kpl (sis. ”Open Access”‐lehdet), joista tilattujen e‐
lehtien määrä v. 2011 oli yht. n. 21200 kpl (FinELibistä n. 17300 e‐lehteä, muut kuin FinE‐
Lib n. 3900 e‐lehteä) eli noin kaksi kolmasosaa e‐lehdistä oli maksettuja  ja yksi kolmas‐
osa ”OpenAcess”‐lehtiä.  
 
Uutena  tilattiin Taylor & Francisin paketti Ebscosta, noin 1300 e‐lehteä eri aloilta koko 
UEFiin. Lisäksi Kuopion kampukselle  tilattiin muutamia uusia e‐lehtiä  (noin 10 kpl)  ja 
muutamia painettuja (noin 15 kpl ) peruttiin tai muutettiin e‐lehdiksi. Joensuun kampuk‐
sella vuodelle 2011 yli 300 tilausta lakkautettiin tai muutettiin painetusta ja elektronisesta 
pelkkään elektroniseen formaattiin. Syynä tähän oli päällekkäisyyksien karsiminen, mistä 
oli  sovittu  tiedekuntien  kanssa.  Lisäksi  vapaakappalelehtiä  lakattiin  ottamasta  kokoel‐
miin. Myös Vaihtokeskuksen kautta Joensuuhun tulevia vaihtoja karsittiin voimakkaasti. 
Nämä  tosin olivat enimmäkseen sarjoja eivätkä  lehtiä.  Joensuuhun painettuja  lehtiä  tuli 
edelleen paljon myös muuta kuin Ebscon ja Swetsin kautta, esim. venäläiset sekä ilmais‐
lehdet.  
 
Lehtihankinnassa  tehtiin  työllistäviä muutoksia  syksyllä:  lähetettiin  lehtilistat Swetsistä 
Ebscoon  tulevan Hanselin kilpailutuksesta  johtuneen välittäjän vaihdoksen myötä,  syö‐
tettiin  tilauksille uudet  tilikoodit EbscoNettiin,  jotta  tulevaisuudessa  saisimme helpom‐
min koostettua tiedekuntakohtaiset uusintalistat kaikilta kampuksilta, sekä hoidettiin itse 
uusinnat EbscoNetissä. Lehtien määrärahaseurantaohjelmaa Atomia testattiin, jotta Kuo‐
pionkin tilaukset saatiin siihen v. 2012 alusta.  
         
Vuoden 2011 alussa lakkautettiin kaksi e‐aineistoa (INSPEC ja WSOY Facta tietopalvelu) 
vähäisen käytön ja Factan päivityksen päättymisen takia. Uusina elektronisina aineistoina 
hankittiin  tilastoja  (Elinkeinoelämä  ja  työssäkäynti) sekä  tutkimuksen apuvälineitä  (viit‐
taustietokanta Essential Science Indicators ESI ja SAGE Research Methods Online SRMO). 
Erilaisten e‐aineistojen koekäyttöjä oli 13 kappaletta. 
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E‐monografiat  hankittiin  ensisijaisesti  kertaostoina Ebrarysta  (ProQuest)  ja  Elsevieriltä. 
Loppuvuodesta  täydennettiin  Elsevierin  sarjaa  Handbook  in  Economic  Series  vuosien 
2000‐2005  julkaisuilla  (Intermediary  Backfiles  for  the Handbook  in  Economic  Series  ). 
Tilausperusteisina  hankittiin  muutamia  hakuteoksia.    Hankitun  kotimaisen  e‐kirja‐
aineiston määrä oli vähäinen niukan tarpeitamme vastaavan tarjonnan vuoksi.  
 
E‐rajapintarukkanen  työsti  elektronisten  aineistojen  hankinta‐,  käyttöönsaattamis‐  ja 
ylläpitoprosesseja  erityisesti  kirjastojen  eri  palveluiden  rajapintojen  osalta.  Työ  jatkuu 
vuoden 2012 puolella. 
 
 
4.3 PALAUTETTA ASIAKKAILTA JA HENKILÖKUNNALTA 
Recquest  Trackerin  Nelli‐osoitteeseen  tuli  marraskuun  puoliväliin  mennessä  suoraan 
asiakkailta 218 viestiä. Näistä 56 (25%) kuitenkin oli omia testiviestejä, väärään paikkaan 
tulleita  ilmoituksia  sekä mainoksia,  joita  kukaan  ei  erityisesti  käsitellyt.  Toimenpiteitä 
aiheuttaneita viestejä siis 162, joita käsitteli 10 kirjaston eri työntekijää.   
‐  7%  tekninen  tai  sen  kaltainen häiriö,  korjaus  vaati  toimenpiteitä  SFX:ssä, Nellissä  tai 
Joskussa  
‐ 17% turhia, väärään paikkaan tulleita ilmoituksia tai mainoksia, ei johtanut varsinaiseen 
käsittelyyn  
‐ 16% etäkäyttöön tai tunnuksiin liittyvää asiaa, jotka selvitettiin neuvonnalla. Muutokset 
etäkäyttöpalvelussa  alkukesästä  2011  lisäsi  yhteydenottoja,  myöhemmin  yhteydenotot  
ovat vähentyneet. 
‐ 59%  aineiston saatavuus‐, löydettävyys‐ tai käyttöasia, joka on selvitetty neuvonnalla. 
 
Yhden tiketin keskiarvoinen elinkaari on noin 21h. Tämä on siis kaikkien tikettien koko‐
naisaika alkaen siitä kun tiketti  luodaan  ja päättyen siihen kun se suljettiin, myös  loma‐
aikoina. 
 
Kirjaston virkailijoiden jättämissä poikkeamaraporteissa käsiteltiin samoja asioita. Erillis‐
ten e‐lehtien SFX‐tietoihin jouduttiin tekemään korjauksia erityisti saatavilla oleviin vuo‐
sikertoihin liittyen. Nellin e‐lehtien luettelo oli poissa käytöstä pari vuorokautta. Joiden‐
kin tilausten vuodenvaihteeseen liityvät muutokset saatiin korjatuksi vastaa tammikuun 
lopussa. Samoin osa aineistoista oli väliaikaisesti poissa käytöstä palvelun  tarjoajan on‐
gelmista  johtuen. Aineistojen katkot olivat kuitenkin kokonaisuuden kannalta  lyhytkes‐
toisia  ja pokkeuksia normaaliin toimintavarmuuteen. Useimmiten kirjasto saa etukäteen 
ilmoituksen tiedossa olevista huoltokatkoista. 
 
Nelliportaalin  ongelmia  ratkottiin  kansallisella  tasolla  toimintavuoden  aikana.  Nopeat 
yhteydenotot suoraan aineistojen välittäjiin tai kustantajiin useimmiten ratkaisivat myös 
itse ongelmat ripeästi.     
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4.4 SOLECRIS JA JULKI 
SoleCRIS‐tietokantaan tallennetuista tiedoista kirjastossa tarkastettiin lähinnä tieteellisten 
julkaisujen julkaisutyyppi ja alalaji.  Vuonna 2011 SoleCRISiin tallennettiin yhteensä 3340 
viitettä, joista tieteellisiä julkaisuja oli 2415 kappaletta (72%).  
 
JULKI‐tietojärjestelmään  tallennetuista  julkaisuista kirjastossa  tarkastettiin  julkaisukopi‐
oiden perusteella julkaisujen bibliografiset tiedot sekä lisäksi henkilöiden palvelussuhde‐
tiedot ja julkaisujen luokittelutiedot. JULKIin viedyistä ja tarkastetuista EVO‐julkaisuista 
kirjasto toimitti raportin Terveystieteellisen tiedekunnan hallintopäällikölle,  joka toimitti 
tiedot  edelleen  Sosiaali‐  ja  terveysministeriöön. Vuonna  2011  JULKIin  tallennettiin  741 
julkaisua, joista kirjasto tarkasti 660 virallista julkaisua. 
 
JULKIn  osalta  kirjasto  myös  kouluttaa  uusia  tallentajia.  Koulutus  sisältää  ohjelmaan 
perehdyttämistä  ja  tallennusneuvontaa sekä  tallentajien yhteishenkilönä olemista ongel‐
mallisissa julkaisuissa ja/tai palvelussuhdetietojen selvittämisessä julkaisujen kirjoittajien 
osalta. Kirjasto huolehtii myös siitä, että JCR:stä  linkitetyt Impact factor (IF) –arvot ovat 
oikein JULKIssa. Kirjasto ylläpitää sekä JULKIn että SoleCRISin lehti‐ ja sarjarekisteriä. 
 
 
4.5 E-AINEISTOJEN KÄYTTÖ 
E‐aineistojen käyttö jatkoi kasvua myös vuonna 2011. Odotettua e‐lehtien ja tietokantojen 
käytön  kasvun  tasaantumista  ei  vieläkään  tapahtunut.  Kokonaisuudessaan  e‐lehdistä 
ladattiin  käyttöön  720  348  artikkelia.  E‐kirjoja  ladattiin  vähintäänkin  näytölle  573  591 
kertaa,  ja  hakuteoksista  ladattiin  845  267  artikkelia.  Kirjaston  kokoelmatietokannoista, 
viitetietokannoista ja sanakirjoista tehtiin yhteensä yli 8 miljoonaa hakua. 
 
Kokonaisuuden  kannalta  kirjaston  aineistomäärärahojen  kannalta  yhden  e‐dokumentin 
lataaminena vähintäänkin näytölle maksoi noin 90 senttiä. Vastaavasti yhden haun hin‐
naksi tulee noin 2,5 senttiä. Lukuun ei ole huomioitu henkilöstö‐ tai vuokrakustannuksia. 
 
 
4.6 UEF E-PUBLICATIONS 
Vuosi 2011 on kulunut suurilta osin sähköisten pro gradu ‐töiden käyttöönoton valmiste‐
lussa. Tavoitteena oli saada pro gradu  ‐työt käytettäviksi verkon välityksellä  joko Open 
Access ‐julkaisuina tai kampuskirjastoissa käytettävinä e‐versioina. Toimintaa on suunni‐
teltu  koko  yliopiston  tasolla  ja  yhteistyössä  yliopiston  eri  tahojen  kanssa,  pilotoivaksi 
yksiköksi  valittiin  Yhteiskunta‐  ja  kauppatieteiden  tiedekunta.  Marraskuussa  asiasta 
tehtiin  akateemisen  rehtorin  päätös  jonka  mukaan  kaikki  tiedekunnat  ryhtyvät  toimi‐
maan suunnitellulla tavalla.Väitöskirjojen  ja sarjajulkaisujen sähköinen  julkaiseminen on 
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hivenen kasvanut edellisestä vuodesta, nousua on 10% sen ollessa nyt 85%  Itä‐Suomen 
yliopiston pääsarjoissa julkaistuista teoksista. 
 
Palvelun käyttö puolestaan on kasvanut huomattavasti, latausmäärät ovat kaksinkertais‐
tuneet edellisvuoteen nähden. 
 
 
Kaavio 1. Julkaisujen lataukset ja käynnit palvelussa 2010‐2011. 
 
Kaavio 2. Julkaisujen lataukset ja käynnit palvelussa 2010‐2011
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5 Kolme näkökulmaa yhtei‐
söllisyyteen – tapaus KYSin 
tieteellinen kirjasto 
PALVELUPÄÄLLIKKÖ TUULEVI OVASKA SEKÄ TUULIKKI AIRAKSINEN, 
MIA HAAPANEN, PIRKKO KULTAMAA JA KIRSI SALMI 
5.1 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TIETEELLINEN KIRJAS-
TO 
Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) tieteellinen kirjasto on yliopiston ja KYSin yhtei‐
nen kirjasto. Sen tehtävä on tukea yliopistossa ja sairaalassa tehtävää lääke‐ ja terveystie‐
teellistä  tutkimusta  ja  yliopistossa  annettavaa  lääke‐  ja  terveystieteellistä  opetusta  sekä 
toimia KYSin henkilökunnan ammattikirjastona. KYSin tieteellisen kirjaston, joka on sekä 
yksi kirjaston palveluista että erillinen toimipiste, keskeisillä osaprosesseilla on rajapinnat 
lähes kaikkiin koko kirjaston tason prosesseihin.  
 
Tavoitteena on, että palvelut tukevat asiantuntevasti ja tehokkaasti sairaalan ja yliopiston 
perustehtäviä lähtökohtana käyttäjien tarpeet. Osaaminen, palvelut ja tietoaineistot edis‐
tävät yliopistossa  ja  sairaalassa  tehtävää  lääke‐  ja  terveystieteellistä  tutkimusta, yliopis‐
tossa annettavaa lääke‐ ja terveystieteellistä opetusta, ja sairaalan henkilökunnan amma‐
tillista  osaamista.  Kirjasto  tarjoaa  kehysorganisaatioilleen  asiantuntevat  palvelut  sekä 
laadukkaat, ajantasaiset tietoaineistot ja niiden käyttöä edistävän ohjauksen ja opetuksen. 
Palvelut, tietoaineistot, ohjaus ja opetus edistävät asiakas‐ ja kohderyhmälähtöisesti opis‐
kelua, opetusta, tutkimusta ja ammatillista osaamista. 
 
5.2 TIETOTEKNIIKALLA ON MERKITYSTÄ 
KYSin tieteellisen kirjaston asiakastyöasemat olivat aiemmin asiakkaiden käytössä yleis‐
tunnuksilla,  joilla  ei voinut kirjautua  sen  enempää yliopiston kuin  sairaalankaan verk‐
koon.  Tietoturva‐  ja  ylläpitosyistä  asiakasmikrot  päätettiin  liittää  yliopiston  verkkoon, 
jolloin  asiakkaat,  jotka  ovat  yliopiston  henkilökuntaa  tai  opiskelijoita,  voivat  kirjautua 
niille  omilla  tunnuksillaan,  ja muille  voidaan  antaa ns. päivätunnukset. Näin  käytäntö 
muuttui elokuussa 2011 samaksi kuin muissakin yliopiston kirjaston tiloissa. 
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Muutos  lisäsi  voimakkaasti KYSin  tieteellisen  kirjaston  kävijämääriä.  (Kaavio  3.)  Sekä 
kuukauden keskimääräinen kävijämäärä että koko vuoden kävijämäärä kasvoivat 10 %. 
keskimäärin  516  kävijää  enemmän  kuukaudessa  ja  kaikkiaan  6193  kävijää  enemmän 
vuodessa  kuin  vuonna  2010.  Ennen  syyslukukauden  alkua  tapahtuneen  tietoteknisen 
muutoksen yhteys kävijämäärien kasvuun näyttää selvältä, sillä se painottui  loppuvuo‐
teen: kasvua syyskuussa 32 % (1871 kävijää), lokakuussa 12 % (825), marraskuussa 32 % 
(2170) ja joulukuussa 31 % (1160) verrattuina vuoden 2010 vastaaviin kuukausiin. 
 
Muutoksella oli myös merkittävä vaikutus siihen, miten opiskelijat käyttävät KYSin  tie‐
teellistä kirjastoa; aiemmin kirjasto näyttäytyi heille ennemmin sairaalan kirjastona kuin 
osana yliopiston kirjastoa; nyt siitä on  tullut heille yhteisöllinen  työtila,  johon  toivotaan 
nykyistä enemmän asiakastyöasemia,  ja  josta haluttaisiin enemmän oppimiskeskustyyp‐
pinen. Asiakasmikrojen  liittäminen UEFAD‐verkkoon on  tehnyt KYSin  tieteellisestä kir‐
jastosta etenkin opiskelijoille aikaisempaa enemmän ja selkeämmin yliopiston kirjaston.  
 
 
 
Kaavio 3. KYSin tieteellisen kirjaston kävijämäärät 2010 ja 2011 
 
Opiskelijoiden keskinäinen yhteisöllisyys on sittemmin näyttäytynyt KYSin tieteellisessä 
kirjastossa myös muilla  tavoin.  Toistensa  opiskelu‐  ja  työrauhaa  kunnioittaen  he  ovat 
sopuisasti  sopeutuneet  pienentyneeseen  kirjastotilaan  ja  vuodenvaihteeseen  ajoittunei‐
den muutostöiden aiheuttamiin melu‐, pöly‐  ja hajuhaittoihin. Fyysisen  tilan  (kielteiset‐
kin) muutokset voivat edistää yhteisöllisyyttä. 
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5.3 OSALLISTUMINEN KIRJASTON TYÖRYHMIIN EDISTÄÄ YHTEISÖL-
LISYYTTÄ 
Työskenteleminen  fyysisesti  erillisessä  kirjastoyksikössä  voisi  helposti  edesauttaa  ns. 
kuppikunnan  syntymistä  tai  jopa klikkiytymistä. Mutta kun pienen yksikön  työntekijät 
tekevät  työtä paitsi omassa yksikössään/palvelussaan myös konkreettisesti osana kirjas‐
ton kokonaisuutta mm. eri  työryhmissä – sekä pysyvissä että  tilapäisissä –  ja  työhyvin‐
vointiryhmässä, pienenee omaan yksikköön käpertymisen vaara,  ja säilyy käsitys kirjas‐
tosta yhtenä, yhteisenä kokonaisuutena. 
 
Kun tekee samoja hommia eri toimipisteiden ihmisten kanssa, pääsee käsitykseen muiden 
tekemisen  tavasta,  ja samalla konkretisoituu paremmin, että olemme osa  isompaa koko‐
naisuutta ja teemme asioita yhteisen päämäärän hyväksi. Se lisää tunnetta, että olemme 
osa yhtä ja samaa organisaatiota ja kuulumme samaan joukkoon. 
 
Kirjaston työryhmissä on edustettuna ihmisiä eri kampuksilta ja työryhmissä on saanut 
paitsi tutustua uusiin ihmisiin, myös tehdä työtä eri kollegoiden kanssa. Myös yhteiset 
RT‐listat edistävät yhteisöllisyyttä, kun asioita hoidetaan yhteistuumin. 
 
Kuulumisen ja kuulluksi tulemisen tunne lisää yhteisöllisyyttä eri työryhmissä ja samal‐
la vaikuttaa koko kirjaston henkilöstön hyvinvointiin. 
 
Työn tekeminen yhdessä edistää yhteisöllisyyttä. 
 
 
5.4 PIENI ON OSA ISOA 
KYSin  tieteellisen kirjaston henkilökunnan kokemuksen mukaan  Itä‐Suomen yliopiston 
kirjaston  myötä  pieni  kirjastoyksikkö  on  tullut  entistä  paremmin  otetuksi  huomioon 
osana kirjaston kokonaisuutta.  
 
Kun KYSin  tieteellinen kirjasto  ennen yhdistymistä oli  toinen kahdesta,  se pienempi  ja 
vähäväkisempi, vaikutti  joskus siltä, ettei kaikissa päätöksissä  ja käytännöissä tai tiedot‐
tamisessa välttämättä aina muistettu ottaa huomioon koko kokonaisuutta. Nyt, kun yksi‐
köitä (kirjastoja, toimipisteitä) on neljä – kaksi  isompaa  ja kaksi pienempää – on koettu, 
että kooltaan  ja osittain myös  asiakaskunnaltaan  erilaiset kokonaisuuden osat  toimivat 
tasavertaisina, myös sijainnista riippumatta. 
 
KYSin tieteellisen kirjaston henkilökunta kuvaa tilannetta mm. näin: 
 
On  tullut  sellainen  tunne,  että meidät muistetaan nyt paremmin kuin  ennen yhdisty‐
mistä. Ennen yhdistymistä sai jatkuvasti olla sanomassa, että entäs me täällä, kun KYS 
ruukattiin unohtaa. 
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Kuuluminen  työryhmiin, aktiivinen yhteydenotto muiden  toimipisteiden kollegoihin  ja 
osallistuminen yhteisiin tapahtumiin antaa mahdollisuuden tuoda omaa yksikköä esille. 
Se, että yksiköt ovat toisistaan poikkeavia mm. aineiston osalta, auttaa omalta osaltaan 
ottamaan huomioon myös pienen yksikön, ja toisaalta erilaisuus tuo yksikköä paremmin 
esille. 
 
Kirjastoseinät kaatuivat hyvin mm. kokoelmien yhteiskäytön myötä; nyt kirjat kulkevat 
kampukselta  toiselle  ja  itsekin alkaa sisäistää sen, että kaikkea ei  tarvitse olla ʺmeillä”. 
Vaikka oman toimipisteen kirjakokoelma tuntuu pieneltä, niin kummasti kysyntää on ja 
siten näymme kokoelmiemme osalta  ja yksikkönä toisissa toimipisteissä. Vastaavaan ta‐
paan  ajattelee  toisaalla  olevista  kollegoista;  joku  toinen  tietää  tämän  toisessa  toimipis‐
teessä ja vastavuoroisesti toisaalla oleva kollega on noteerannut minun tietämykseni tai 
yksikkömme asiantuntemuksen. 
 
Tasavertaisuuden kokemus lisää työhyvinvointia. 
 
 
Kuva 5. (Raija Törrönen) KYSin tieteellinen kirjasto. 
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6 Kirjaston opetus‐ ja tieto‐
palvelut 
PALVELUPÄÄLLIKKÖ HELENA SILVENNOINEN-KUIKKA 
Kirjastotyön  haasteellisuus  ja  samalla  sen  kiehtovuus  piilee  jatkuvassa  muutoksessa. 
Toimintamme  ytimessä  on  laaja  ja  alati muuttuva  tietoaineistovaranto,  jonka  käyttö  ja 
käyttöön saattaminen edellyttää monenlaista asiantuntemusta. Kirjaston henkilökunnan 
tehtävänä on tietää tietoaineistoista ja tietojärjestelmistä voidakseen palvella monialaisen 
yliopiston asiakaskuntaa. Pelkkä  tietäminen ei kuitenkaan riitä, vaan olennaisempaa on 
välittää ja jakaa tietoa omasta osaamisestaan ja tiedostaan koko yliopistoyhteisölle. 
 
Opetus‐  ja tietopalvelujen tiedonvälitys toteutui vuoden aikana monella tapaa. Alanmu‐
kainen tiedonhaun opintojakso kuului yhä useampien oppiaineiden opetussuunnitelmiin. 
Tavoitteeksi olemme asettaneet, että kaikkien pääaineiden opetussuunnitelmiin kuuluisi 
tiedonhaun opintojakso  tai muuta  tiedonhaun opetusta. Tavoitetta kohti mennään, sillä 
toimintavuoden  aikana  opetuksen määrä  kasvoi  noin  30  prosenttia.  Erityisenä  kohde‐
ryhmänä olivat kansainväliset opiskelijat ja lukuvuonna 2011‐2012  kansainvälisten mais‐
teriohjelmien opiskelijoille  suunnattuun opetustarjontaamme kuului  jo viisi  eri  tieteen‐
aloja  edustavaa  opintojaksoa.  Jatko‐opiskelijoiden  tiedonhaun  kurssit  suomeksi  ja  eng‐
lanniksi toteutettuina saivat palautetta tarpeellisuudestaan tutkimustyön tekemisessä. 
Tieteenalainformaatikot  antoivat  tiedonhaun  ohjausta  joko  henkilökohtaisissa  tapaami‐
sissa  tai verkkopalvelun kautta.  Joensuun kampuskirjasto  sai Opparin  remontin yhtey‐
dessä uuden  ja ajanmukaisen ohjauspisteen. Tiedonhaun ohjauksessa pyritään yhä ene‐
nevässä määrin huomioimaan eri tieteenaloja edustavien asiakkaiden tarpeet. Kotisivujen 
uudistus samaisessa tieteenalahengessä koettiin tarpeelliseksi ja uudistustyö alkoi loppu‐
vuodesta.  
 
Tärkeää on myös pitää huolta ”suutarin lapsista.” Opetus‐ ja tietopalveluiden henkilöstö 
järjesti koulutusta myös kirjaston henkilökunnalle sekä osallistui itse erilaisiin koulutuk‐
siin. Syksyllä kokeilimme koulutuksen  järjestämistä  laajalle osanottajajoukolle  Internet‐
pohjaisen Connect pro‐järjestelmän välityksellä. Kokemus oli myönteinen,  joten vastaa‐
vanlaisia  eri  tietokantojen  ja  tietojärjestelmien  koulutustilaisuuksia  päätettiin  toteuttaa 
jatkossakin.  
 
Eri tieteenaloille erikoistuneiden informaatikkojen ja kirjastonhoitajien työlle on ominais‐
ta  tietynlainen  kaksinapaisuus.  Kunkin  tehtävänä  on  keskittyä  omien  tieteenalojensa 
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tarpeisiin ja tiedonlähteisiin, toisaalta taas kaikkia yhdistää yhteinen toimintaympäristö ja 
sen  edellyttämä osaaminen. Ajatusten  ja kokemusten vaihto on  asiantuntijatyössä vält‐
tämätöntä. Valitettavan usein kokouksiin kertyy  liiankin paljon asioita,  jolloin vapaam‐
malle keskustelulle  ei    jää aikaa. Toimintavuoden aikana aloitimme kokeiluluontoisesti 
kerran kuukaudessa pidettävät porinat, jossa sana on vapaa.  
 
Tieteenalakohtaisen  näkökulman  huomioiminen  toiminnassamme  on  lähentänyt  kirjas‐
toa  ja  oppiaineita. Yhteistyö  oppiaineiden  ja  kirjaston  välillä  on  tärkein  tavoitteemme. 
Olemme kenties vielä polun alkupäässä, mutta suunta on selkeä. 
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7 Palvelun ja työn linjausta 
kokoelmapalveluissa 
PALVELUPÄÄLLIKKÖ RIITTA PORKKA 
Kokoelmapalveluissa  yhteistyön  ja  yhteisen  toimintakulttuurin  rakentaminen  jatkui 
monella tasolla. Tietoaineistoihin keskittyviä tiedekuntatapaamisia jatkettiin ja syvennet‐
tiin oppiaineisiin päin. Lisäksi filosofisen ja yhteiskunta‐ ja kauppatieteiden tiedekunnan 
oppiaineiden kanssa sovittiin kirjamäärärahojen käytöstä oppiainetasolla. 
 
Myös kirjaston sisällä yhteisen toimintakulttuurin  ja kokoelmatyön rakentaminen  jatkui. 
Raamit palvelurakenteelle olivat olemassa, nyt  rakentaminen konkretisoitui kirjaamalla 
nämä asiat auki kirjaston kokoelmaohjelmaan. Laatukäsikirja ja kirjaston intra päivitettiin 
myös. Lisäksi keskeinen tehtäväkenttä oli painettujen kokoelmien evaluointijärjestelmän 
rakentamisessa. 
 
Vuonna 2010 oli aineiston hankinnassa  toteutettu välittäjien kilpailutus,  ja vuoden 2011 
alussa  toiminta  alkoi  uusien  välittäjien  kanssa.  Tähän  liittyen  hankinnan  käytänteitä 
käytiin  läpi kaikkien kampuskirjastojen kesken. Tehtäviä  ja vastuuta yhdessä  jakamalla 
kirjatilausten tekeminen myös toisille kampuksille on joustavaa. Varsinkin kurssikirjoissa 
tämä rationalisoi tehtävää työtä. Luetteloinnissa oli  jo aiemmin valmisteltu yhteiset työ‐ 
ja  toimintaohjeet  luetteloinnin  eri  osa‐alueille.  Ohjeistukset  täydennettiin,  ja  oppaat  ja 
asiakirjat koottiin henkilökunnan käyttöön kirjaston intraan työkalupakiksi. 
 
Hankintamäärärahoissa  ei  tapahtunut  kirjaston  esittämää  parannusta  edellisvuoteen 
verrattuna. Uusia kurssikirjoja oli kuitenkin hankittavana  runsaasti, sillä opetussuunni‐
telmia uusittiin monella  taholla. Tutkimuskirjallisuuden hankinta  jouduttiin pakostakin 
pitämään vähäisenä. Syksyllä budjetoidulla lisämäärärahalla paikattiin hankinnan puut‐
teita  ja  käsiteltiin  odottamassa  olleita  hankintaesityksiä. Kokoelmien  suunnitelmallisen 
kehittämisen  edellytyksenä olisi vakaa  ja  riittävä  aineistomääräraha. Toiveena  edelleen 
on, että jatkossa tietoaineistojen hankintamäärärahat vakiintuvat tasolle, jolla opiskelun ja 
tutkimuksen edellytykset tulevat turvatuksi. 
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7.1 KOKOELMAOHJELMA VALMISTUI 
Kirjaston  kokoelmaohjelmaa  oli  aloitettu  valmistella  yhdessä  jo  Itä‐Suomen  yliopiston 
kirjaston  rakentamisvaiheessa.  Kansiin  kokoelmaohjelma  saatiin  loppuvuodesta  2011, 
toisena yhteisenä  toimintavuotena. Tämä osoittautui  toimivaksi  järjestykseksi: kirjaston 
palveluiden rakentamiselle on varattava riittävästi aikaa. Samoin kuin keskustelulle  tie‐
dekuntien  ja oppiaineiden kanssa, ennen kuin  toiminnan  linjaukset  ja  tavoitteet kokoel‐
matyössä voidaan kirjata ohjelman muotoon. 
 
Itä‐Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma on  tiivis opas  siihen, mitä hankitaan, 
miksi  hankitaan  ja  miten  hankinta  tapahtuu.  Toisaalta  se  toimii  esittelynä  asiakkaille 
kokoelmien kehittämisen periaatteista, mutta toimii myös työn ohjaajana kirjaston henki‐
lökunnalle.  
 
Kirjaston  kokoelmatyön  voi 
tiivistää  seuraaviin  linjauksiin: 
kirjaston kokoelmat muodostu‐
vat  kampuskirjastoihin  sijoite‐
tuista aineistoista, oppiaineisiin 
sijoitetut  tietoaineistot eivät ole 
osa  kirjaston  kokoelmaa;  tieto‐
aineistoja  hankitaan  yliopiston 
tutkimus‐  ja  koulutusaloilta; 
kokoelmien  kehittämisen  yleis‐
linjaukset sovitaan yhteistyössä 
tiedekuntien kanssa; ja kaikkien 
kampuskirjastojen  lainattavat 
kokoelmat  ovat  käytettävissä 
kaikille kampuksille. 
Kuva 6. (Varpu Heiskanen) Kampuskirjastoista päivittäin 
lainattava nidemäärä 
Kokoelmaohjelman  linjauksia  on  esitelty  myös  tiedekuntien  edustajille  tapaamisissa. 
Ohjelma on luettavissa kirjaston kotisivuilla (http://www.uef.fi/kirjasto/kokoelmat1). 
	
	
7.2 KIRJAKOKOELMAN EVALUOINTI 
Itä‐Suomen yliopiston kirjaston ensimmäinen UEF‐aihealuekoodistoon pohjautuva koko‐
elmaevaluointi tehtiin vuonna 2011. Eri aihealueita kuvaavista 189 koodista muodostuva 
UEF‐aihealuekoodisto  on  Itä‐Suomen  yliopiston  kirjaston  kirjakokoelmien  arvioimisen 
apuväline. Koodisto on ollut käytössä Joensuun  ja Savonlinnan kampuskirjastoissa vuo‐
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den 2008 alusta  lähtien  ja Kuopion kampuskirjastossa  ja KYSin  tieteellisessä kirjastossa 
vuoden 2010 alusta lähtien. Evaluointi tehtiin 31.12.2010 tilanteen mukaan. 
 
Evaluoinnissa  selvitettiin  kokoelmien  kartuttamista  suhteessa  yliopiston opetus‐  ja  tut‐
kimusaloihin. Lisäksi testattiin lainauslukuja analysoimalla, saataisiinko aineistosta esille, 
kuinka hyvin aineistonvalinnassa on onnistuttu . 
 
UEF‐koodiston todettiin toimivan kokoelmien kartuttamisen seurannan välineenä suun‐
nitellun mukaisesti. Kooditettuja nimekkeitä oli noin 21 000, ja lähes kaikki koodit olivat 
käytössä. Kuitenkin noin 40 koodiin oli kooditettu vain alle 10 nimekettä, mikä heijastaa 
lyhyttä  koodiston  käytössä  oloaikaa  ja monilta  osin  yksityiskohtaista  koodistoa. Lähes 
kaikki alle 10 nimekkeen koodit oli lisätty koodistoon vasta vuoden 2010 alussa. Vuonna 
2010  koodin  oli  saanut  yhteensä  5678  nimekettä.   Nimekekartunnan  kokonaisuutta  on 
tarkoituksenmukaista  tarkastella  ryhmitellen koodeja  tieteenaloittain  suuren koodimää‐
rän vuoksi (kaavio 4  ja taulukko 2).   
 
 
Kaavio 4. Kokoelmien nimekekartunta prosentteina  tieteenaloittain  Itä‐Suomen yliopiston kirjas‐
tossa vuonna 2010 (>3 %). 
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Taulukko 2. Kokoelmien nimekekartunta prosentteina  tieteenaloittain  Itä‐Suomen yliopiston kir‐
jastossa vuonna 2010 (<3 %). 
Biologia  2 
Filosofia  2 
Muut yhteensä  2 
Matematiikka  2 
Kaunokirjallisuus  2 
Yhteiskunta‐ ja sosiaalipolitiikka  2 
Politiikka  2 
Geotieteet  2 
Tietojenkäsittely  2 
Perinteentutkimus  2 
Tekniikka. Energiatalous  2 
Julkinen hallinto  1 
Kotitalous ja käsityö  1 
Sosiaalityö  1 
Tiede. Tutkimus  1 
Yleiset tutkimusmenetelmät  1 
Kemia  1 
Fysiikka  1 
	
 
Saatuja  kartuntatuloksia  voidaan  käyttää  aineistonvalinnan  apuvälineenä,  vaikkakin 
ensimmäisen  evaluointikerran  tuloksista  vedettävien  johtopäätösten  luotettavuutta  las‐
kee pieni aineistomäärä sekä lyhyt aikajakso,  jolla aineistoja on kooditettu. Tulosten tul‐
kintaa on vaikea tehdä kokonaisvaltaisesti, ja tieteenaloittaisessakin tarkastelussa tärkeää 
on alan  ja kokoelman  tuntemus,  sillä  luvut yksin eivät  ratkaise. UEF‐koodievaluoinnin 
tulosten perusteella  eri  aihealueiden hankintaa  voidaan  tehdä näkyväksi myös  oppiai‐
neille.   
 
Lainauslukujen  käyttämisessä  aineistonvalinnan  onnistumisen  kuvaamisessa  on  oltava 
varovainen. Mitä pienempi on yksittäisen koodin nimekkeiden kokonaismäärä, sitä suu‐
remmalla todennäköisyydellä yksikin nimeke ja nide vaikuttaa lopputulokseen. Lainaus‐
ta koskeva data ei kerro, miten  lainaus on kohdistunut yhden koodin sisällä eri nimek‐
keisiin. Emme myöskään tiedä mikä on suhdeluvun ’lainat/niteet’ absoluuttinen pieni tai 
suuri arvo. Siitä huolimatta  lainauslukuja voi käyttää apuna aineistonvalinnassa  jossain 
määrin. Vähintään se antaa kimmokkeen miettiä, miksi jotakin aineistoa on lainattu ”vä‐
hän”.  
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Koodisto  toiminee  ajan myötä  evaluoinnin  apuvälineenä  vielä  nykyistäkin  paremmin. 
Vuosien saatossa kasvava UEF‐koodatun aineiston määrä lisää luotettavuutta verrattuna 
nykyiseen tilanteeseen ja tulevien evaluointien myötä on mahdollista tehdä aihealueiden 
kartunnan  ja käytön suhteellista vertailua aiempiin evaluointituloksiin nähden.  Jatkossa 
tulokset ovat käytettävissä myös aineiston valinnan apuna kohdennettaessa kirjahankin‐
toja eri kampusten välillä (yhteiset vs. erilliset tiedekunnat). 
 
 
7.3 KOKOELMIEN SIIRTOJA JA KARSINTAA 
Kirjastotietokantaan  luetteloitiin yhteensä 18 379 uutta  tietuetta. Kokoelmien karsinta  ja 
poistot työllistivät tänäkin toimintavuonna normaalia runsaammin, ja kirjoja oli kirjaston 
kokoelmissa vuoden  lopussa 1836 vähemmän kuin vuoden alussa. Kirjastotyöhön kuu‐
luvan normaalin poistovalinnan lisäksi tehtiin useita laajoja kokoelmienhoidollisia töitä.  
 
Joensuun  kapuskirjastossa  remontoitiin  kirjaston  ensimmäinen  kerros,  mikä  vaikutti 
laajasti kokoelmiin. Joensuun kampuksen Opparin opiskelijapalvelut muuttivat yhteisiin 
asiakaspalvelutiloihin   kirjaston kanssa. Tämän myötä kirjaston hyllymetrit vähenivät  ja 
aineistoa karsittiin. 
 
Savonlinnan  kampuskirjastos‐
sa  poistettiin  kokoelmatieto‐
kannasta  kääntämisen  koulu‐
tusohjelman     vanhoja aineis‐
toja. Kyseessä oli aineisto,  jota 
ei  enää  siirretty  oppiaineen 
muuton  yhteydessä  Joensuu‐
hun.  Lisäksi  varastokokoel‐
masta karsittiin vanhoja  sarja‐
julkaisuja. 
 
 
 
Kuva 7. (Varpu Heiskanen) Joensuun kampuksen uusi Oppari 
 
Joensuun  kampuksella  Tiedepuistossa  sijainnut  tietojenkäsittelytieteen  laitoskirjasto 
lopetti  toimintansa kesällä 2011. Aineistot siirrettiin kampuskirjastoon osaksi  sen koko‐
elmia. Siirtoon sisältyi  runsaasti vanhentuneen aineiston poistoa eikä kaksoiskappaleita 
lisätty enää kampuskirjaston kokoelmiin. 
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Kuopion kampuksella yhteiskuntatieteiden laitos lakkautti muuttonsa yhteydessä laitos‐
kirjastonsa  kokonaan.  Pieni  osa  laitoskirjaston  kokoelmasta  otettiin  kampuskirjastoon, 
mutta kokoelmista poistettiin lähes 500 nidettä. 
 
Kuva 8. (Varpu Heiskanen) Joensuun kampuskirjastoon saatiin palautusautomaatti syk‐
syllä 2011 
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8 Työhyvinvointiryhmä 
INFORMAATIKKO JUSSI HYVÄRINEN 
Vuoden  2011  kirjaston  työhyvinvointiryhmän  toiminnan  pohjana  ovat  olleet  rehtorin 
päätös  työhyvinvointitoiminnasta  (22.2.2010)  ja  yhteisöllisyyden  rakentaminen,  sekä 
henkilöstöltä saadut palautteet ja aloitteet. 
Kirjastoon perustettiin vuonna 2010 kolmen kampuksen yhteinen  työhyvinvointiryhmä, 
jossa on  toiminut kolme  jäsentä  sekä  Joensuun  että Kuopion kampuksilta  ja yksi  jäsen 
Savonlinnan kampukselta. Vuoden 2010 tyhy‐ryhmän toimikausi  jatkui vielä huhtikuun 
loppuun 2011. Puheenjohtajana toimi Helena Hirvonen. Toukokuun 2011 alussa käynnis‐
tyi uuden tyhy‐ryhmän toimikausi. Uudet jäsenet oli valittu 3.3.2011 pidetyssä henkilös‐
tökokouksessa, missä tyhy‐ryhmän toimikauden sovittiin jatkuvan vuoden 2011 loppuun 
saakka.  Uuden  tyhy‐ryhmän  puheenjohtajaksi  valittiin  Jussi  Hyvärinen.  Tyhy‐ryhmä 
kokoontui kahdeksan kertaa vuoden 2011 aikana. 
Johtoryhmän  kokouksen  16.12.2010  päätöksen  mukaisesti  tyhy‐rahaa  oli  käytettävissä 
100  €  henkilöä  kohti  vuodessa  vuoden  2011  aikana.  Tyhy‐budjetin  kokonaissummaksi 
muodostui 7900 €. Vuoden aikana oli yksi koko henkilökunnan yhteinen virkistyspäivä, 
joka vietettiin Lomakeskus Huhmarissa Polvijärvellä  lokakuussa. Muut  tapahtumat  jär‐
jestettiin kampuksittain. Tyhy‐rahoja käytettiin muun muassa konsertteihin, teatteriin  ja 
elokuviin, urheilutapahtumiin sekä pikkujoulujen järjestämiseen. 
Työhyvinvointiryhmä  on  toiminut  varajohtaja  Helena  Hämysen  apuna  tyhy‐kyselyn 
tulosten  purkamisessa  ja  ongelmakohtien  kartoittamisessa.  Työhyvinvointihankkeen 
teemoista kirjaston teemaksi valittiin yhteisöllisyyden kehittäminen jo edellisenä vuonna 
eli  2010  ja  teemaa  jatkettiin myös  vuonna  2011.  Työyhteisökouluttaja Merja Mäkisalo‐
Ropposen  vetämissä  koulutuksissa  teemoina  olivat  yhteisöllisyys, muutos  ja  työhyvin‐
vointi. Työhyvinvointihankkeen  rahoittajana on ollut Keskinäinen  työeläkevakuutusyh‐
tiö Varma. 
Kirjaston Erggeinä toimivat Joensuussa Helena Hirvonen ja Riitta Holopainen. Kuopiossa 
ja Savonlinnassa ei ole ollut kirjaston omia Erggejä. 
Työhyvinvoinnin  kehittäjäverkoston  (TyKe)  tammikuussa  2011  päättyneeseen  koulu‐
tukseen ovat osallistuneet Mia Haapanen  (varsinainen TyKe‐henkilö), Armi Lavikainen 
(vara‐TyKe‐henkilö)  sekä  Helena  Hirvonen  (työsuojeluvaltuutettuna).  TyKe‐koulutus 
käynnistyi vuonna 2010. 
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Kuopion kampuksen kirjastoissa  työstettiin pelisääntöjä  Joensuun  ja Savonlinnan kam‐
puskirjastojen  mallin  pohjalta  kouluttaja  Merja  Mäkisalo‐Ropposen  vetämänä,  ja  tätä 
työtä jatketaan myös vuonna 2012. 
 
 
Kuva 9. (Ilpo Suihko) Kirjaston henkilökuntaa virkistyspäivän vietossa Huhmarissa syksyllä 2011  
 LIITE 1 
TILASTOT 
 
JOHDANTO 
Vuosi 2011 oli Itä‐Suomen yliopiston kirjaston toinen toimintavuosi. Kirjaston toiminta ja 
toiminnan  kehityssuunnat  alkavat  vähitellen  hahmottua  myös  tilastojen  valossa,  toki 
kahden vuoden  tilastoaikasarja on vielä  riittämätön pidemmälle menevien  johtopäätös‐
ten tekoa varten. 
 
Vuoden 2011 käyttötilastoissa on Joensuun kampuskirjaston osalla isoja muutoksia. Lai‐
nausluvut  laskivat, mutta  kirjastokäynnit  kasvoivat.  Lainauslukujen  laskua  selittää  se, 
että  Joensuun  kampuskirjasto  oli  remontin  vuoksi  kiinni  kuusi  viikkoa,  lisäksi  ajalla 
16.5.–9.7.2011 kirjasto palveli lyhennetyin aukioloajoin. Remontin jälkeen samoissa tilois‐
sa alkoivat  toimia Opetus‐  ja Opintopalveluiden Oppari  ja Oppitupa. Erityisesti Oppari 
toi mukanaan  lisää kävijöitä  ja kävijäluvut kasvoivat  loppuvuodesta. Savonlinnan kam‐
puskirjaston  käyttöluvut  puolestaan  kasvoivat,  ainakin  osittain  selittävänä  tekijänä  on 
Matkailun  tietopalvelun  kokoelman  siirtyminen  osaksi  kampuskirjaston  kokoelmaa 
1.1.2011. 
 
 
KIRJASTON KÄYTTÖ 
Paikallispalvelujen käyttö 
 
Asiakkaat 
 
Taulukko 1. Aktiiviset lainaajat Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
  Lukumäärä  Osuus % 
  2010  2011  2010  2011 
Omat opiskelijat  9 310  9297  69 %  68 % 
Oma henkilökunta  1 453  1580  11 %  11 % 
Muut asiakkaat  2 665  2832  20 %  21 % 
Yhteensä  13 428  13709  100 %  100 % 
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Lainaus  
 
 
Kaavio 1. Lainaus Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
Taulukko 2. Lainaus Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
  Lainat palvelutis‐
kiltä 
Itsepalvelulainat  Yhteensä  Osuus % 
  2010  2011  2010  2011  2010  2011  2010  2011 
Joensuun kampuskirjasto  64 904  46 378  61 848  64 893  126 752  111 271  67  63 
Kuopion kampuskirjasto  21 375  22 137  13 040  12 407  34 415  34 544  18  19 
KYSin tiet. kirjasto  5 534  5 265      5 534  5 265  3  3 
Savonlinnan  kampuskir‐
jasto 
14 487  16 880      14 487  16 880  8  9 
Joensuun laitoskirjastot  877  6 519       877  6 519  0  4 
Kuopion laitoskirjastot  404  368      404  368  0  0 
Savonlinnan  laitoskirjas‐
tot 
7 963  2 739      7 963  2 739  4  2 
Yhteiset      480  495  480  495  0  0 
Yhteensä  115 544  100 286  75 368  77 795  190 912  178 081  100  100 
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Uusinnat 
 
Taulukko 3. Uusinnat Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
  Uusinnat  joista palvelutiskillä  Kaikista  uusin‐
noista % osuus 
  2010  2011  2010  2011  2010  2011 
Joensuu  kampus‐
kirjasto 
406 869  361 530  30 033  20 431  72  68 
Kuopion  kampus‐
kirjasto 
101 380  105 478  8 701  7 381  18  20 
KYSin  tieteellinen 
kirjasto 
18 500  19 958  1 433  1 024  3  4 
Savonlinnan 
kampuskirjasto 
32 441  39 686  2 379  2 188  6  8 
Joensuun  laitos‐
kirjastot 
3 118  1 744  514  215  0  0 
Kuopion  laitoskir‐
jastot 
847  2 315  846  756  0  0 
Savonlinnan  lai‐
toskirjastot 
3 877  522  611  321  1  0 
Yhteensä  567 032  531 233  44 517  32 316  100  100 
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Hyllystä noutopyynnöt 
 
Kirjastossa  vuonna  2010  käyttöön  otettu  hyllystä  noutopyyntöpalvelu  on  kasvanut  yli 
kaksinkertaiseksi  edellisvuoteen  verrattuna. Hyllystä  noutopyynnöllä  asiakas  voi  tilata 
aineistoa  yliopiston  toisilta  kampuksilta  ja  saa  aineiston  käyttöön  1‐2  päivässä.  Koko 
kirjaston kokoelma on näin käytössä yliopiston kaikilla kolmella kampuksella. Hyllystä 
noutopyynnöt  ovat  laskeneet  kirjaston  kaukopalvelun  määrää  sekä  Varastokirjastosta 
tilattavan aineiston määrää.  
 
 
 
Kaavio 2. Hyllystä noutopyynnöt aineiston  sijaintipaikan mukaan  Itä‐Suomen yliopiston kirjas‐
tossa v. 2010‐2011 
Taulukko 4. Hyllystä noutopyynnöt aineiston sijaintipaikan mukaan Itä‐Suomen yliopiston kirjas‐
tossa v. 2010‐2011 
  Pyynnöt kpl  Osuus % 
  2010  2011  2010  2011 
Joensuun kampuskirjasto  2 666  5 681  55   51 
Kuopion kampuskirjasto  1 228  2 732  26  25 
KYSin tieteellinen kirjasto  342  754  7  7 
Savonlinnan  kampuskirjas‐
to 
565  1 858  12  17 
Yhteensä  4 801  11 025  100  100 
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Kaavio 3. Hyllystä noutopyynnöt aineiston noutopaikan mukaan Itä‐Suomen yliopiston kirjastos‐
sa v. 2010‐2011 
Taulukko 5. Hyllystä noutopyynnöt aineiston noutopaikan mukaan Itä‐Suomen yliopiston kirjas‐
tossa v. 2010‐2011 
  Pyynnöt kpl  Osuus % 
  2010  2011  2010  2011 
Joensuun kampuskirjasto  1 651  4 661  35  42 
Kuopion kampuskirjasto  2 029  4 208  42  38 
KYSin tieteellinen kirjasto  434  748  9  7 
Savonlinnan kampuskirjasto  687  1 408  14  13 
Yhteensä  4 801  11 025  100  100 
 
 
Kaukopalvelu 
 
Kaikissa  kampuskirjastoissa  sekä  KYSin  tieteellisessä  kirjastossa  palvellaan  asiakkaita 
tilaamalla ja välittämällä kaukolainoja. Kaukopalvelulainojen määrä säilyi edellisvuoden 
tasolla. Vuonna  2011 kaukopalvelu  antoi  toisille kirjastoille  ja  tietopalveluille  lainoja  ja 
jäljenteitä  UEF:n  kirjaston  kokoelmasta  2 970  kappaletta.  Toisista  kirjastoista  tilattiin 
omille asiakkaille 2 347  lainaa  tai  jäljennettä, näistä Varastokirjaston yhteislainapyyntöjä 
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oli  390.  Varastokirjastosta  välitettyjen  artikkelipyyntöjen  määrä  kasvoi:  palvelusta  on 
tiedotettu ja sitä on markkinoitu mm. opetusten ja ohjausten yhteydessä. 
 
 
Kirjastokäynnit 
 
 
Kaavio 4. Kirjastokäynnit vuodessa Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
Taulukko 6. Kirjastokäynnit vuodessa Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
Kirjastokäynnit  Osuus %  Vuodessa  Päivässä 
  2010  2011  2010  2011  2010  2011 
Joensuun kampuskirjasto  44  53  219 703   339 545  790,3   1 358,2 
Kuopion kampuskirjasto  39  32  198 121  202 743  700,1   716,4 
KYSin tieteellinen kirjasto  11  11  57 117  68 281  228,5   274,2 
Savonlinnan kampuskirjasto  6  4  30 723  27 969  127,5   116,1 
Yhteensä  100  100  505 664  638 538     
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KOKOELMAT 
Painetut monografiat 
 
Taulukko 7. Painetut monografiat Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011   
   
  2010  2011  Muutos % 
Niteitä  739 594  732 770  ‐1 % 
Kartunta  13 547  17 676  30 % 
Nimikkeitä  437 818  430 603  ‐2 % 
 
Painetut kausijulkaisut 
 
Taulukko 8. Painetut kausijulkaisut Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
  2010  2011  Muutos % 
Säilytysyksikköjä  137 000  131 200  ‐4 % 
Kartunta  3 787  2 925  ‐23 % 
Nimikkeitä  7 256  6 709  ‐8 % 
Kartunta  32  149   
 
E‐aineisto 
 
Taulukko 9. E‐aineisto Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
  2010  2011  Muutos % 
E‐kirjoja  308 862  346 329  12 % 
E‐lehtiä  17 153  21 253  24 % 
Tietokantoja  281  292  4 % 
 
 
 
Vapaakappalekokoelmassa on aineistoa yhteensä 738 050 säilytysyksikköä. Vapaakappa‐
leaineistoa on hyllymetreinä mitattuna yhteensä 7 595. 
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Verkkopalveluiden käyttö 
 
 
 
Kaavio 5. Tiedonhakujen määrä tietokannoista Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
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Kaavio  6.  Katsottujen  tietueiden määrä  elektronisista  kausijulkaisuista  ja  kirjoista  Itä‐Suomen 
yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
 
Taulukko 10. Verkkopalveluiden käyttö Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
  Katsotut tietueet         Muu‐
tos % 
Tiedonhakujen määrä       Muu‐
tos % 
  2010  2011    2010  2011   
Josku  1 007 228  1 034 544  +3  1 256 885  1 134 139  ‐10 
Nelli        970 395  1 500 242  +55 
Bibliografiset tietokannat        661 958  901 667  +36 
Hakuteostietokannat  709 041  841 733  +16  346 601  383 480  +10 
Sanakirjatietokannat  20 104  28 332  +29  5 294 463  4 264 306  ‐19 
E‐kausijulkaisut  509 876  720 786  +41       
E‐kirjat  432 597  573 096  +32       
Käynnit kirjaston www‐sivuilla 1 002 476. 
 
Kirjaston  omaa  kokoelmatietokantaa  Joskua  käytetään  haettaessa  painettua  aineistoa. 
Nellin  tiedonhakujen määrä  kertoo  aineistosta  tehdyt  haut. Nellin  kasvanutta  käyttöä 
selittänee osaltaan kaikilla kampuksilla pidetyt avoimet Josku ja Nelli ‐koulutukset.  
E‐kirjoista  eniten käytetty on  edelleen Ebrary‐kokoelma. Ellibsin  e‐kirjoja  lainattiin  495 
kertaa. Tämä luku sisältyy paikallislainoihin. 
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Opetus 
 
 
Kaavio 7. Opetus Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
Taulukko 11. Opetus Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
  2010  2011  Muutos % 
Opetukseen käytetty aika tunteina  440  480  +9 
Osanottajamäärä  4 613  5 798  +26 
Suoritettujen  kurssien  opintopistemäärä, 
joista 
1 409,50  1 805  +28 
suoritettujen  verkkokurssien  opintopiste‐
määrä 
986  1 374  +39 
Verkkokurssien suorittaneiden määrä  798  1 191  +49 
 
Tiedonhaun opetukseen on tehty 25 erilaista verkkokurssia. 
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Julkaisutoiminta 
 
Taulukko 12. Julkaisutoiminta Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
  2010  2011  Muutos % 
UEF Electronic Publications  1 033  1 681  +63 
Kartunta  377  648  +72 
 
UEF  Electronic  Publications‐palvelussa  julkaistaan  Itä‐Suomen  yliopiston  elektroniset 
julkaisut 
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TALOUS 
Toimintakulut 
 
 
Kaavio 8. Toimintakulut (alv 0%) Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
 
Taulukko 13. Toimintakulut (alv 0%) Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
            2010              2011   
  1 000 €  Osuus %  1 000 €  Osuus% 
Kirjastoaineistokulut   2 033,1  30  2 167  32 
Henkilöstökulut   3 052,2  45  3 026,6  45 
Tilakulut   1 338,7  20  1 305,9  19 
Käyttömenot   308,7  5  291,1  4 
Yhteensä  6 732,7  100  6 790,6  100 
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Kirjastoaineistokulut 
 
 
Kaavio 9. Kirjastoaineistokulut (alv 0%) Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
 
Taulukko 14. Kirjastoaineistokulut (alv 0%) Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
                                   2010                          2011 
  1 000 €  Osuus %  1 000 €  Osuus % 
Painetut lehdet  328,10  16  124,6  6 
Kurssikirjat  36,40  2  125,2  6 
Muut painetut kirjat  231,7  11  196,1  9 
E‐lehdet  1 037,90  51  1 421,7  65 
Sähkökirjat  17,70  1  37,1  2 
Muu elektroninen aineisto  399,30  19  262,3  12 
Yhteensä  2 051,1  100  2 167  100 
 
Taulukko 15. Kirjastoaineistojen tunnusluvut Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
  2010  2011 
Kurssikirjakulut / opiskelija (p.o. aloituspaikka)  19,7 €  69,5 € 
Kirjastoaineistokulut / suoritettu tutkinto (v. 2010 p.o. 842,56 €)  813,6 
€ 
820,21 
€ 
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Rahoitus 
 
Taulukko 16. Rahoitus Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011   
            2010                  2011 
  1 000 €  Osuus %  1 000 €  Osuus % 
Yliopiston rahoitus  7 074,9  94  7 126,4  94 
Muu julkinen rahoitus  252,7  3  230,2  3 
Yksityinen rahoitus  1,0  0  0  0 
Maksullinen palvelutoiminta  212,9  3  222,6  3 
Yhteensä  7 541,5  100  7 579,2  100 
 
 
Henkilöstö 
 
 
Kaavio 10. Henkilöstön määrä Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
Taulukko 17. Henkilöstön määrä Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
  2010  Osuus %  2011  Osuus % 
Joensuun kampuskirjasto  44     55  40  53 
Kuopion kampuskirjasto  26      32  26  35 
KYSin tieteellinen kirjasto  5,5     7  5  7 
Savonlinnan kampuskirjasto  5       6  4  5 
Yhteensä  80     100  75  100 
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Savonlinnan kampuskirjaston  luku sisältää Matkailun tietopalvelun henkilöstön vuonna 
2010. 
 
 
Henkilötyövuodet  
   
 
Kaavio 11. Henkilötyövuodet Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
 
Taulukko 18. Henkilötyövuodet Itä‐Suomen yliopiston kirjastossa v. 2010‐2011 
 
Savonlinnan kampuskirjaston luku sisältää Matkailun tietokeskuksen henkilötyövuodet. 
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  Henkilötyövuo‐
det 2010 
Osuus %  Henkilö‐
työvuodet 
2011 
Osuus % 
Joensuu kampuskirjasto  42,4  54  39,4  53 
Kuopion kampuskirjasto  25,4  33  25,8  35 
KYSin tieteellinen kirjasto  5,3  7  4,9  7 
Savonlinnan kampuskirjasto  5  6  4  5 
Yhteensä  78,1  100  74,1  100 
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Henkilöstön keski‐ikä 
 
Taulukko 19. Henkilöstön keski‐ikä   
              2010            2011 
Joensuu  50,9  50,1 
Kuopio  50  51 
KYS  47,8  46,2 
Savonlinna  48,5  51 
Yhteensä  50  50,2 
 
 
Koulutuspäivät 
 
Koulutusta kirjaston henkilökunnalla oli yhteensä 523,5 päivää. Joensuun kampuskirjas‐
ton henkilöstöllä koulutuspäiviä oli 256, Kuopion kampuskirjaston  ja KYSin  tieteellisen 
kirjaston henkilöstöllä yhteensä 232,5 päivää ja Savonlinnan kampuskirjaston henkilöstöl‐
lä 35 päivää. Koulutuksiin osallistui 75 henkilöä. 
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LIITE 2 
HENKILÖKUNTA 2011 
 
Nimi  Nimike  Kampus 
Aalto, Anne  kirjastosihteeri  Joensuu 
Abell, Eeva  kirjastosihteeri  Joensuu 
Aho, Marja  kirjastonhoitaja  Joensuu 
Airaksinen, Tuulikki  kirjastoamanuenssi  Kuopio 
Brömsi, Arja  kirjastoamanuenssi  Kuopio 
Eskelinen, Anu  kirjastonhoitaja  Kuopio 
Haapanen, Mia  kirjastoamanuenssi  Kuopio 
Hassinen, Liisa  kirjastosihteeri  Kuopio 
Heiskanen, Tero  kirjastoamanuenssi  Kuopio 
Hirvonen, Helena  kirjastosihteeri  Joensuu 
Hokkanen, Raili  kirjastonhoitaja  Joensuu 
Holm, Salla  kirjastosihteeri  Joensuu 
Holopainen, Riitta  kirjastosihteeri  Joensuu 
Holopainen, Taina  kirjastosihteeri, ma.  Joensuu 
Honkanen, Eeva  kirjastoamanuenssi  Kuopio 
Hyvärinen, Jussi  informaatikko  Joensuu 
Hyvärinen, Katja  kirjastosihteeri, ma.  Joensuu 
Hämynen, Helena  varajohtaja  Joensuu 
Ihalainen, Esko  kirjastosihteeri, ma.  Joensuu 
Juntunen, Arja  palvelupäällikkö  Kuopio 
Kaarakainen, Esa  atk‐suunnittelija  Kuopio 
Kainulainen, Pirkko  kirjastosihteeri  Joensuu 
Kaisto, Raija  kirjastoamanuenssi  Kuopio 
Kalinen, Harri  kirjastonhoitaja  Joensuu 
Kananen, Jukka  palvelupäällikkö  Kuopio 
Kangasaho, Marjut  kirjastoamanuenssi  Kuopio 
Karttunen, Anne‐Mari  toimistosihteeri  Joensuu 
Kauppinen, Merja  informaatikko  Joensuu 
Kekäläinen, Jukka  kirjastosihteeri  Kuopio 
Kultamaa, Pirkko  kirjastoamanuenssi  Kuopio 
Kuronen, Ari  kirjastosihteeri, ma.  Joensuu 
Laitinen, Heikki  informaatikko  Kuopio 
Laurila, Antti  tietojärjestelmäsuunnittelija  Joensuu 
Lavikainen, Armi  osastosihteeri  Joensuu 
Lehtinen, Tapio  kirjastoamanuenssi  Joensuu 
Lievonen, Kirsi  kirjastosihteeri, ma.  Joensuu 
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Lincoln, Sari  kirjastoamanuenssi  Kuopio 
Maijala, Marja  palvelupäällikkö  Joensuu 
Meriläinen, Kaarina  kirjastonhoitaja  Joensuu 
Meriläinen, Mikko  informaatikko  Joensuu 
Mielonen, Jouni  kirjastoamanuenssi, ma.  Joensuu 
Miettinen, Irma  kirjastoamanuenssi  Kuopio 
Mustonen, Ulla  kirjastosihteeri  Joensuu 
Mäenharju, Tapani  kirjastosihteeri  Joensuu 
Ovaska, Tuulevi  palvelupäällikkö  Kuopio 
Paganus‐Pulkkinen, Terttu  kirjastosihteeri  Joensuu 
Parikka, Laura  informaatikko  Joensuu 
Partanen, Marja‐Leena  kirjastosihteeri  Savonlinna 
Porkka, Riitta  palvelupäällikkö  Joensuu 
Putous, Maarit  informaatikko  Kuopio 
Raittonen, Ulla  toimistosihteeri  Kuopio 
Rask, Kirsi  kirjastosihteeri  Savonlinna 
Ratilainen‐Naakka, Seija  kirjastoamanuenssi  Joensuu 
Riikonen, Pirkko  kirjastosihteeri  Savonlinna 
Rissanen, Tuula  kirjastoamanuenssi  Kuopio 
Rosti, Tomi  kirjastosihteeri  Joensuu 
Räty, Marja‐Leena  kirjastonhoitaja  Joensuu 
Saarti, Jarmo  johtaja  Kuopio 
Salmi, Kirsi  kirjastonhoitaja  Kuopio 
Seppänen, Juha  kirjastosihteeri  Kuopio 
Seppänen, Pia  kirjastosihteeri  Savonlinna 
Silvennoinen‐Kuikka, Helena  palvelupäällikkö  Joensuu 
Soikkeli, Helvi  kirjastoavustaja  Joensuu 
Suihko, Ilpo  kirjastosihteeri  Joensuu 
Suihko, Vera  kirjastosihteeri  Joensuu 
Taskinen, Aino  kirjastonhoitaja  Kuopio 
Tervonen, Liisa  kirjastosihteeri  Joensuu 
Tiihonen, Jari  kirjastosihteeri  Kuopio 
Toivanen, Tapani  informaatikko  Joensuu 
Tolvanen, Suvi  kirjastosihteeri, ma.  Joensuu 
Turunen, Tarja  kirjastoamanuenssi  Kuopio 
Ullgren, Kaisa  kirjastonhoitaja  Kuopio 
Valtanen, Yrjö  kirjastoamanuenssi  Kuopio 
Wegelius, Aulikki  kirjastosihteeri  Joensuu 
Väyrynen, Ritva  osastosihteeri  Kuopio 
Väänänen, Tarja  kirjastoamanuenssi  Kuopio 
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Taulukko 1. Yhteenveto Itä‐Suomen yliopiston kirjaston julkaisuista 2011 
Yhteenveto (2011)   
Kansainväliset tieteelliset referee‐julkaisut  9 
Kotimaiset tieteelliset referee‐julkaisut  3 
Kansainväliset tieteelliset ei‐referee julkaisut  0 
Muut julkaisut  10 
Yhteensä  22 
 
 LIITE 4 
ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT 
 
KIRJASTON HENKILÖKUNNAN JÄSENYYDET JA LUOTTAMUSTOIMET 
2011  
Aho, Marja: 
- FinELib, humanististen tieteiden asiantuntijaryhmä, jäsen 2010 –  
- Tieteentekijöiden liiton kirjastotyöryhmä, jäsen 2007 –  
- Informaatioalan akateemisten johtoryhmä, varajäsen 2006, jäsen 2007 – 
- Itä‐Suomen yliopiston henkilöstön kehittämisen tukiryhmä, varajäsen 2010 – 
- Itä‐Suomen yliopiston työsuojelutoimikunta, varajäsen 2010 –  
 
Haapanen, Mia: 
- YHL:n kirjastotoimikunta, jäsen 2004 – 
 
Hirvonen, Helena: 
- Itä‐Suomen yliopisto, työsuojeluvaltuutettu 2010 – 
- YHL:n kirjastotoimikunta, jäsen 2010 – 
- YHL:n työsuojeluvaliokunta, jäsen 2003 – 
 
Hämynen, Helena: 
- Itä‐Suomen yliopiston henkilöstön kehittämisen tukiryhmä, jäsen 2010 – 
- Suomen yliopistokirjastojen varajohtajien foorumi, puheenjohtaja 2011 –  
 
Juntunen, Arja:  
- Itä‐Suomen yliopisto, Opetuksen neuvottelukunta, varajäsen 2010 – 
- Linnea, lainaus‐ ja kaukopalvelutyöryhmä, jäsen 2010 – 2011 
 
Kalinen, Harri: 
- Linnea2 systeemi‐ ja OPAC‐työryhmä, jäsen 2010–2011 
- Nelli‐yhteyshenkilö 2010–2011 
- Voyager‐yhteyshenkilö 2010 – 
 
Kangasaho, Marjut:  
- Suomen Tieteellisen Kirjastoseuran Kirjastosihteerityöryhmä, jäsen 2007 – 
 
Kauppinen, Merja: 
- Itä‐Suomen yliopisto, JUKOn luottamusmies 2010 – 2011 
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Kekäläinen, Jukka: 
- ISYHY ry:n luottamusmies (ATK) 2008 – 
 
Meriläinen, Kaarina: 
- Informaatioalan akateemisten johtoryhmä, varajäsen 2007— 
 
Meriläinen, Mikko: 
- FinELib, yhteiskuntatieteiden asiantuntijatyöryhmä, jäsen 2010–2012 
 
Ovaska, Tuulevi: 
- Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry, johtokunta 2005—, puheenjohtaja 2011— 
- European Association for Health Information and Libraries, Board Member (co‐
opted) 2011 – 2012 
- Journal of the European Association for Health Information and Libraries, Edi‐
torial Board 2005– 
- Kuopion yliopistollinen sairaala, hoitotyön tutkimusneuvosto, jäsen, 2009 – 
- EAHIL  2012  Conference:  Health  information  without  frontiers.  Brussels,  Bel‐
gium. International Programme Committee. Member 2011 – 2012. 
- EAHIL  2013  Workshop:  Trends  for  the  Future  ‐  Creating  Strategies  to  Meet 
Challenges. Stockholm, Sweden. International Programme Committee. Member 
2011 – 2013. 
- IFLA 2012 WLIC Volunteer, 2011 – 2012. 
 
Porkka, Riitta:  
- Linnea2, hankinta‐ ja luettelointityöryhmä, jäsen 2010–2011 
 
Putous, Maarit: 
- Tieteentekijöiden liiton kirjastotyöryhmän jäsen 2010 –2011 
- Informaatioalan akateemisten johtokunnan jäsen 2010 –2011 
 
Rosti, Tomi: 
- Itä‐Suomen yliopisto, Yliopistokollegio, varajäsen 2010 – 
- Itä‐Suomen  yliopisto,  Yliopiston  muun  henkilökunnan  arviointiryhmä, jäsen 
2010 – 
- Itä‐Suomen yliopisto, Yliopiston yhteistoimintaneuvottelukunta, jäsen 2010 – 
- Itä‐Suomen yliopistoyhteisön henkilöstöyhdistys, puheenjohtaja 2009 – 
- Itä‐Suomen yliopistoyhteisön henkilöstöyhdistys, varapääluottamusmies 2010 – 
- Kansalliskirjasto/Kansallinen  av‐arkisto, Verkkovapaakappalelaitteiden  yhteys‐
henkilö, 2010 – 
- Palkansaajajärjestö Pardia, Pohjois‐Karjalan aluetoimikunta, puheenjohtaja 2006‐ 
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- Pohjois‐Karjalan  maakuntaliitto,  P‐K:n  maakuntaohjelman  koulutus‐  ja  enna‐
kointi seurantaryhmä, varajäsen 2011‐ 
- Pohjois‐Karjalan ELY‐keskus, AlueEnnakko ‐ Alueellinen ennakointi työkaluksi 
Pohjois‐Karjalassa ohjausryhmä, jäsen 2009 –2011 
- Pohjois‐Karjalan ELY‐keskus, KOTTI‐East ‐hankkeen ohjausryhmä, jäsen 2009 –
2011 
- STTK:n Pohjois‐Karjalan aluetoimikunta, jäsen 2006‐ 
- Yliopistojen ja tutkimusalojen henkilöstöliitto, varapuheenjohtaja 2009 – 
- Yliopistojen ja tutkimusalojen henkilöstöliitto, hallitus, jäsen 2009 – 
- Yliopistojen ja tutkimusalojen henkilöstöliitto, työvaliokunta, jäsen 2009 – 
 
Saarti, Jarmo: 
- Kirjastolehden ammattilehden toimituskunnan jäsen 2011 – 
- Kansalliskirjaston Kitt 2 suunnittelutyöryhmän jäsen 2011 – 2012 
- Kansalliskirjaston KDK‐asiakasliittymän konsortioryhmän jäsen 2011 – 2013 
- Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän varapuheenjohtaja 2011 – 2012 
- Yliopistokirjastojen neuvoston työvaliokunnan jäsen 2010 – 
- Suomen kirjastoseuran Koulutus‐ja tutkimustyöryhmän jäsen 2011 – 
- Yliopistokirjastojen Sisällönkuvailuverkoston jäsen 2010 – 
- Linnea2‐konsortion ohjausryhmän jäsen 2010 – 2012 
- FinJeHew‐lehden toimitusneuvoston jäsen 2008 – 
- Publications of the University of Eastern Finland. General Series ‐sarjan toimitta‐
ja 2010 – 
- Kansalliskirjaston digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä, vaikuttavuuden arvi‐
ointiryhmä  (vuodesta  2007  Kirjastotoimen  vaikuttavuuden  arviointiryhmä, 
vuodesta 2010 Vaikuttavuuden arviointiryhmä), puheenjohtaja 2005 – 2012 
- IFLA member of  standing  committee University Libraries and Other Research 
Libraries Section 2005 – 2013 
- Karjala‐tietokantasäätiön hallituksen jäsen, puheenjohtaja (2011)  2004 – 2012 
- Informaatiotutkimuksen  yhdistys  ITY  ry:n  hallituksen  varsinainen  varajäsen 
2010 – 2011 
- Informaatiotutkimus‐lehden toimituskunnan jäsen 2005 – 
 
Silvennoinen‐Kuikka, Helena: 
- Itä‐Suomen  yliopisto, Kansainvälisten  asiain  yksikön  yhdyshenkilö  kirjastossa  
2010 −   
- Itä‐Suomen yliopisto,  Opetuksen neuvottelukunta, jäsen 2010 −   
- Itä‐Suomen yliopisto,  Ohjauksen koordinaatioryhmä, jäsen 2010—  
- Itä‐Suomen yliopisto, Opintoasioista vastaavien ryhmä, jäsen 2011—  
- Itä‐Suomen yliopisto, AHOT‐työryhmä, jäsen 2011— 
- Soroptimist International of Joensuu, presidentti 2010‐2012 
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Taskinen, Aino 
- KITT2‐projektiryhmän jäsen 2011—  
- Uuden kirjastojärjestelmän valmistelutyöryhmän jäsen 2011—2012 
Toivanen, Tapani:  
- EU‐tallekirjastojen yhdyshenkilö, 2004 – 
 
  
KIRJASTON HENKILÖKUNNAN LUENNOT, ESITELMÄT JA POSTERIT 
Mia Haapanen: 
Sharing and implementing best practices. Karolinska University Hospital’s menu put into 
action in Kuopio University Hospital Library. Poster in EAHIL 2011 Workshop  
5.‐8.7.2011, Istanbul, Turkki. Tekijät: Ovaska Tuulevi (esittäjä), Salmi Kirsi & Haapanen 
Mia 
 
Mikko Meriläinen: 
Historian Opiskelijain Liiton kevätseminaari,  Joensuu 12.3.2011. Esitelmä: Historioitsijat 
työelämässä, kirjastoala 
 
Tuulevi Ovaska: 
Nursesʹ and head nursesʹ information retrieval training: collecting and comparing expec‐
tations and feedback for evidence‐based decisions. Presentation in the 6th Evidence 
Based Library and Information Practice (EBLIP6) Conference in Salford, Greater Man‐
chester, UK, June 27th – June 30th 
Collaboration between nurses and librarians in promoting evidence based practice: li‐
brarianʹs role in nursing research council. Poster in the 6th Evidence Based Library and 
Information Practice (EBLIP6) Conference in Salford, Greater Manchester, UK, June 27th 
– June 30th. Tekijät: Ovaska Tuulevi (esittäjä), Kvist Tarja & Tervo‐Heikkinen Tarja 
Sharing and implementing best practices. Karolinska University Hospital’s menu put into 
action in Kuopio University Hospital Library. Poster in EAHIL 2011 Workshop  
5.‐8.7.2011, Istanbul, Turkki. Tekijät: Ovaska Tuulevi (esittäjä), Salmi Kirsi & Haapanen 
Mia 
 
Jarmo Saarti: 
World Library and Information Congress, 77th IFLA General Conference and Council, 
San Juan, 2011. Esitys: Between babyboomers and diginative generation ‐ challenges in 
the personnel management of libraries sessiossa Hot topics in academic and research 
libraries: conquering the economic downturn ‐ managing transformational change in our 
libraries? Session 185. 17 August 2011.) 
QQML 2011, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference, 
Athens, Greece: 24‐27 of May 2011. (Osallistuminen ja esitelmän pito yhdessä Markku 
Laitisen kanssa.) 
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Kirsi Salmi: 
Sharing and implementing best practices. Karolinska University Hospital’s menu put into 
action in Kuopio University Hospital Library. Poster in EAHIL 2011 Workshop  
5.‐8.7.2011, Istanbul, Turkki. Tekijät: Ovaska Tuulevi (esittäjä), Salmi Kirsi & Haapanen 
Mia 
 
 
KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA VIERAILUT 
Jukka Kananen:  
Elsevier: Author Workshop for scientific authors in Kuopio campus on 13th April 2011 
 
Heikki Laitinen:  
Elsevier: Author Workshop for scientific authors in Kuopio campus on 13th April 2011 
 
Tuulevi Ovaska: 
Evidence  Based  Library  and  Information  Practice  (EBLIP6)  Conference.  Valuing 
knowledge and expertise. 27.‐30.6., Salford, Greater Manchester, Englanti, Iso‐Britannia 
EAHIL 2011 Workshop. Active  learning and  research partners  in health. 5.‐8.7.2011.  Is‐
tanbul, Turkki 
 
Liisa Tervonen: 
International Week – University of Huelva, Espanja, Erasmus‐vaihto,  9. – 13.5.2011 
 
  
KANSALLISET SEMINAARIT 
Marja Aho: 
Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton kevätseminaari Yliopistot uudistuivat – entä 
sitten? Helsinki 15.4.2011  
Kasvatustieteen päivät. Joensuu 24.‐25.11.2011 
 
Helena Hirvonen: 
Yliopistojen kirjastohenkilöstön toimikunnan valtakunnallinen KITO ‐seminaari. 
Helsinki 25.‐26.8. 2011 
Yliopistopäivä: On monta tapaa pitää puoliaan, Helsinki, 23.9.2011 
 
Helena Hämynen: 
Kirjastot ja sosiaalinen media –seminaari. Helsinki 18.5.2011 
Muuttuva johtajuus ja uudet osaamistarpeet –seminaari. Turku 19.5.2011 
Kirjastoverkkopäivät. ACP 26.10.2011 
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Esa Kaarakainen: 
Korkeakoulujen IT‐päivät. Helsinki 1.‐2.11.2011 
 
Harri Kalinen: 
Kirjastoverkkopäivät. Helsinki 26.–27.10.2011 
 
Jukka Kananen: 
Julkaisuarkistojen infrastruktuurihankkeen 2009‐2010 päätösseminaari. Helsingin yliopis‐
to 25.1.2011 
FinELibin vuosittainen asiantuntijaseminaari, aineistopäivä. Helsinki 9.3.2011 
 
Marjut Kangasaho: 
Mitä e‐kirjarintamalla tapahtuu juuri nyt? E‐kirjaseminaari. Helsinki 27.10.2011 
 
Merja Kauppinen: 
Kumpulan kampuskirjaston 10‐vuotisjuhlaseminaari  ja  luonnontieteen  informaatikoiden 
tapaaminen, Helsinki 27.5.2011 
Tilastotiedon hyödyntäminen –seminaari, Tilastokeskuksen Oulun aluepalvelu,  Joensuu 
24.11.2011 
 
Pirkko Kultamaa: 
Itä‐Suomen lääketiede 2011. Kuopio, 22.9.2011 
 
Heikki Laitinen: 
Kumpulan kampuskirjaston 10‐vuotisjuhlaseminaari  ja  luonnontieteen  informaatikoiden 
tapaaminen, Helsinki 27.5.2011 
IL‐kouluttajien verkostotapaaminen, Kuopio 22.8.2011 
Joustavat opiskelumahdollisuudet –seminaari, Kuopio 7.12.2011 
 
Kaarina Meriläinen: 
Tietoaineistoseminaari: Tavoitteena hyvä käytettävyys! Helsinki 8.3.2011 
E‐kirjaseminaari: Mitä e‐kirjarintamalla tapahtuu juuri nyt? Helsinki 27.10.2011 
E‐kirjat ja lainsäädäntö: kehittämistarpeet kirjastojen kannalta. Helsinki 28.10.2011 
 
Mikko Meriläinen: 
Sisällönkuvailun mahdollisuudet ja haasteet e‐kirjan aikakaudella. Jyväskylä 18.2.2011. 
FinELibin aineistopäivä. Helsinki 9.3.2011 
 
Lea Moberg: 
Itä‐Suomen lääketiede 2011. Kuopio, 22.9.2011 
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Tuulevi Ovaska: 
Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry:n syysseminaari: Onnistumisen askeleet  ‐ kirjastojen 
sosiaalisen median käytäntöjä to 10.11.2011 Helsinki. Puheenjohtaja 
Itä‐Suomen lääketiede 2011. Kuopio, 22.9.2011 
Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry:n kevätseminaari: Osaamisen ytimessä ‐ tietoaineistot 
tutuiksi 13.4.2011 Kuopio. Esitys 
 
Laura Parikka 
Opintoasian‐ ja Peda‐forum‐päivät. Kuopio 23.8.2011 
 
Riitta Porkka: 
Linnea‐työryhmien kehittämisseminaari. Helsinki 15.2.2011 
 
Maarit Putous: 
Metodifestivaali, Tampere 30.‐ 31.8.2011 
IL uusiksi  ‐ korkeakouluille yhteinen  suositus?  Informaatiolukutaitoseminaari, Helsinki 
21.‐22.11.2011 
 
Tomi Rosti: 
Yliopistopäivä : On monta tapaa pitää puoliaan, Helsinki, 23.9.2011 
Kirjastoverkkopäivät. ACP 26.10.2011 
Pardian työnantajaseminaari, Helsinki, 1.12.2011 
 
Jarmo Saarti: 
Kansallinen  audiovisuaalinen  arkisto  ja  YLE,  Luetteloinnin  teemapäivä,  Helsinki, 
12.10.2011. Alustus: Tiedonjärjestäminen monimediaisessa digitoituvassa maailmassa 
Oulun kaupunginkirjasto, koulutus‐  ja virkistyspäivä, Rokua, 7.10.2011. Alustus: Yhteis‐
ten palveluiden rakentaminen – kirjastojen yhdistämisen haasteita ja ratkaisumalleja 
Kirja koko elämä: puheenvuoroja kirjallisuudesta, onnesta ja ilosta. Katriina Kajanneksen 
60‐vuotisseminaari, Peuranka, 8.9.2011. Alustus: Elämänviisautta kiinalaisilta ajattelijoilta 
Kirjastopäivät, Oulu,  9.6.2011. Alustus:  Sähkökirja  tulee  ja  tappaa?  ja  puheenjohtajuus 
paneelikeskustelussa:  Kohtaavatko  koulutus  ja  työvoimatarve?  Kirjastopäivät,  Oulu, 
8.6.2011. Alustus: Kuka arvioi kirjastoalan koulutusta meillä ja muualla? 
Sisällönkuvailun mahdollisuudet ja haasteet e‐kirjan aikakaudella, Jyväskylän kirjastojen 
yhteistyöryhmä,  Jyväskylä 18.2.2011. Alustus: Sisällönanalyysi  ja  sisällönkuvailu biblio‐
grafisen valvonnan välineinä 
Sisällönkuvailuverkoston  koulutuspäivä. Helsinki  25.11.2011. Alustus:  Sisällönkuvailun 
tulevaisuuden visiointia ja paneelikeskustelun puheenjohtajuus 
Keijo  Siekkinen  ‐seura,  Keski‐Suomen  kulttuuriyhdistys  ja  Kansalliskirjasto,  Tanssiva 
Karju,  kirja  ja  tietokone  –päivä:  Kirja/tietokone,  veljekset  kuin  Kain  ja Abel?  Helsinki 
10.11.2011.  Alustus:  Sähköistyvät  kirjat:  yliopistojen  kirjojen  ja  muiden  dokumenttien 
käyttöympäristö 
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Kirsi Salmi: 
Osaamisen ytimessä – tietoaineistot tutuiksi. BMF:n kevätseminaari Kuopiossa 13.4.2011 
Lääke‐ ja hoitotieteen sisällönkuvailukoulutus 18.5.2011 Helsingissä 
E‐kirjaseminaari 27.10.2011 Helsingissä 
 
Helena Silvennoinen‐Kuikka 
Opintoasiain ja Peda‐Forum päivät. Kuopio  22.‐24.8.2011 
Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi‐ seminaari. Helsinki 9.11.2011 
 
Ilpo Suihko: 
Korkeakoulujen IT‐päivät. Helsinki 1.‐2.11.2011 
Nelli‐peruskoulutus. Helsinki 10.11.2011 
 
Aino Taskinen:  
Kirjastoverkkopäivät. Helsinki 26.–27.10.2011 
 
Tapani Toivanen: 
Opintoasian‐ ja Peda‐forum‐päivät. Kuopio 23.8.2011 
Eu‐tiedotusverkostojen koulutuspäivät. Helsinki 28.‐29.9.2011 
 
 
TAPAHTUMAT JA VIERAILIJAT 
Pohjois‐Karjalan  ammattikorkeakoulun kirjaston henkilökunta. Vierailu  Joensuun kam‐
puskirjastossa 12.12.2011. 
 
